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Señores miembros del jurado,  
Presento a ustedes mi tesis titulada “Autoestima y conducta agresiva en 
estudiantes del 3o año de secundaria de la I.E.PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao- 
2018”, cuyo objetivo es: determinar la relación entre autoestima y conducta 
agresiva en estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP 
Juan Ingunza Valdivia, Callao – 2018, en cumplimiento del Reglamento de grados 
y Títulos de la Universidad César Vallejo, para obtener el Grado Académico de 
Maestra. 
La presente investigación está estructurada en siete capítulos y un anexo: 
El capítulo uno: Introducción, contiene los antecedentes, la fundamentación 
científica, técnica o humanística, el problema, los objetivos y la hipótesis. El 
segundo capítulo: Marco metodológico, contiene las variables, la metodología 
empleada, y aspectos éticos. El tercer capítulo: Resultados se presentan 
resultados obtenidos. El cuarto capítulo: Discusión, se formula la discusión de los 
resultados. En el quinto capítulo, se presentan las conclusiones. En el sexto 
capítulo se formulan las recomendaciones. En el séptimo capítulo, se presentan 
las referencias bibliográficas, donde se detallan las fuentes de información 
empleadas para la presente investigación.                     
Por la cual, espero cumplir con los requisitos de aprobación establecidos 
en las normas de la Escuela de Posgrado de la Universidad César Vallejo. 
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En la presente investigación cuyo objetivo general fue determinar la relación entre 
la autoestima y la conducta agresiva en estudiantes del 3ro año de secundaria de 
la Institución Educativa PNP “Juan Ingunza Valdivia”, Callao -2018. 
 El diseño de investigación fue experimental de corte transversal, de 
enfoque cuantitativo, de método hipotético deductivo y el tipo de investigación fue 
sustantiva de nivel descriptivo correlacional. La población estuvo conformada por  
100 estudiantes, muestra censal por todos los sujetos del total de la población, la 
técnica empleada para recolectar información fue una encuesta y los instrumentos 
de recolección de datos fueron de tipo cuestionario que estuvieron debidamente 
validados a través de juicios de expertos y determinando su confiabilidad 
mediante  Alfa de Cronbach 
 
Se manifestó según la evidencia estadística que existe una relación 
negativa inversa, moderada entre autoestima y conducta agresiva, según la 
correlación de Rho de Spearman donde el valor de coeficiente es (r = -0,466) 
interpretando este resultado como moderada con una significancia estadística de 
P = 0,000 lo que resulta menor al de ∝ = 0,05 de tal manera, se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. (Ho) concluyendo que existe 
relación estadísticamente significativa entre autoestima y conducta agresiva en 
estudiantes de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao-2018. 
 








In the present investigation whose general objective was to determine the 
relationship between self-esteem and aggressive behavior in students of the 3rd 
year of high school of the Educational Institution PNP "Juan Ingunza Valdivia", 
Callao -2018. 
 
The research design was cross-sectional experimental, quantitative 
approach, deductive hypothetical method and the type of research was 
substantive correlational level. The population consisted of 100 students, census 
sample by all subjects of the total population, the technique used to collect 
information was a survey and the data collection instruments were questionnaire 
type that were duly validated through expert judgments and determining its 
reliability through Cronbach's alpha. 
 
According to the statistical evidence, there is an inverse negative 
relationship, moderate between self-esteem and aggressive behavior, according to 
Spearman's Rho correlation where the coefficient value is (r = -0.466) interpreting 
this result as moderate with a statistical significance of P = 0.000 which is less 
than α = 0.05 in such a way, the alternative hypothesis is accepted and the null 
hypothesis is rejected. (Ho) concluding that there is a statistically significant 
relationship between self-esteem and aggressive behavior in students of the PNP 
Educational Institution Juan Ingunza Valdivia, Callao-2018. 
 

































1.1. Realidad problemática  
La autoestima es un comprimido de sentimientos, razones para estimarse, y sentir 
cariño especial hacia sí mismo. El individuo se proyecta en relación a su 
comportamiento, todo ello se va moldeando en el lapso de la vida, mediante 
acciones, sentimientos, emociones que el ser humano expresa, es por esa razón 
el interés por el mejoramiento de la autoestima, en contexto a las pautas de 
conducta que va adquiriendo el ser humano, lo que nos conlleva a pensar el tipo 
de formación que recibió la persona durante la infancia, y como será reflejado 
durante su vida. 
 Es decir, la familia y el contexto social van a intervenir en el proceso y en 
la construcción de la identidad del individuo adoptando actitudes positivas y 
negativas obtenidas al largo de su vida. De tal sentido durante los últimos años se 
ha visto que la violencia en los adolescentes en el contexto escolar se ha 
incrementado, esta realidad nos conlleva a investigar el concepto y la conducta 
agresiva en los adolescentes que se enfrentan a desiguales entornos. 
 
La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), en uno de sus estudios 
anuales sobre violencia juvenil reportó 200 000 homicidios entre adolescentes que 
se encuentran  entre las edades de diez y veintinueve años siendo esta la 4ta 
ocasión de muerte sobre todo en estas edades y un 83% son de sexo masculino. 
La violencia juvenil tiene consecuencias graves en la actividad tanto físico, 
psicológico y social de las personas. También, la Organización Panamericana de 
la Salud, (OPS, 2016), indica en uno de sus estudios realizados que las peleas 
físicas y las amenazas también son usuales en los adolescentes, por lo tanto, en 
40 países en desarrollo se observó que una mitad del   42% de los infantes en 
este caso niños y del 37% de las niñas se encontraban expuestos a las amenazas 
e intimidación. 
 
El Instituto nacional de Estadística e Informática, (INEI, 2015), informó que 
el 47% de los jóvenes y jovencitas de 12 y 17 años de edad años eran víctimas de 
violencia psicológica o fisca por parte de los adolescentes psicológica o física en 
los últimos 12 meses. El 42.7% eran víctimas de violencia psicológica y el 18,4% 
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de violencia física, sin embargo el 13,7% dijeron ser víctimas de violencia 
psicológica y física al mismo tiempo. Asimismo, la violencia   frente a los jóvenes 
se percibe a mayor proporción en las aulas donde recibimos las clases, se reportó 
que los hechos de violencia psicológica en las Instituciones Educativas, frente los 
jóvenes acontecen 2 por lo general dentro del aula de clase (80,3%), continuo en 
el patio (30,0%), fuera de la Institución Educativa el (17,3%) pasadizo y graderías 
(11,1%) en los servicios higiénicos y el   (5,4%), entre otros. 
 
Igualmente, según un artículo publicado en la revista del Observatorio 
sobre la violencia y convivencia en el aula (2016), se concluyó que el 90% de los 
estudiantes son víctimas de violencia verbal entre ellos, obteniendo niveles 
medios de 43% a altos con un porcentaje de 47%. Por consiguiente, de violencia 
entre los estudiantes se encuentra en un nivel moderado. 3 Los casos de agresión 
entre compañeros ya sea de diversas formas como verbal, físico, pasivo, de 
manera hostil se evidencian en el aumento significativo de cifras ya que el diario 
Perú 21 (2014), nos revela que se registraron casos de conducta agresiva a 
estudiantes en diferentes instituciones de la ciudad de Lima en un promedio de 
1,0521, conforme el Sistema Especializado en Atención de casos sobre violencia 
Escolar (SÍSeve). 
 
La presente investigación se realizó, porque a diario se observaba como 
los estudiantes llegaban  a la institución educativa  poco comunicativos con sus 
compañeros y docentes, desmotivados, molestos, inseguros de sí mismos , o 
tratando de llamar  la atención por los demás estudiantes ,teniendo un 
comportamiento negativo o queriendo ser eje del aula, de la misma manera se 
pudo observar que su conducta era agresiva ,  llegando en ciertas ocasiones a 
dañarse  física o verbal, además   siempre estaban a la defensiva, si algo no les 
agradaba, de tal modo que resultan siendo ellos víctimas.  
 
Sin embargo se observó que hay  estudiantes que al momento del  
desarrollo de  una actividad dentro del salón de clase no son capaces de 
interactuar  con sus  compañeros y el  docente por sentir  inseguridad, miedo y   
temor a equivocarse o que sus compañeros se reían de ellos , además cuando se 
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formaban  equipos para trabajar en el aula  se sentían aburridos con actitudes 
negativas a tal punto que se mostraban frustrados  por  desconocer el tema que 
se ha trabajado evidenciando su enojo hacia sus pares ,sintiendo ese impulso  de 
golpear a los que están a su alrededor ,sin controlar  su enojo. 
 
Por otra parte se evidencio en los estudiantes que solían agredirse o 
insultarse entre ellos mismos por el simple hecho de no compartir la lonchera, sus 
útiles escolares, etc. Considerando para ellos una conducta natural, es decir si el 
adolescente se encuentra en condiciones difíciles no asumirá alternativas de 
solución agrediendo de manera física o verbal ante sus compañeros. 
 
Teniendo en cuenta la descripción antes señalada, la presente 
investigación busco determinar la existencia de alguna relación entre autoestima y 
conducta agresiva en los estudiantes de la Institución Educativa agresiva en los 
estudiantes de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao. 
 
1.2. Trabajos previos 
Trabajos previos internacionales 
Avendaño (2016), en la investigación titulada: Nivel de autoestima de 
adolescentes que practican la disciplina deportiva de fútbol, Para obtener el grado 
de maestro en gestión del desarrollo de los infantes y adolescentes por la 
Universidad Rafael Landívar ,Guatemala grado de magíster en gestión del 
desarrollo de la niñez y la adolescencia por la Universidad Rafael Landívar, 
Guatemala , diseñó  como objetivo primordial identificar el nivel de autoestima de 
los adolescentes que practican fútbol  , el l método  utilizado fue descriptivo ,  el 
estudio se realizó con una muestra  total de 62 estudiantes  encontrándose en 
una edad de 15 a 17 años, usaron la escala de Autoestima de Rosenberg  (EAR). 
Indicando como resultado que el78% de la población ostenta niveles altos de la 
autoestima teniendo como rango de 30 a 40 puntos, donde se ultimó que la gran 
parte de jóvenes que practican la disciplina deportiva de fútbol que practican la 
disciplina deportiva de fútbol, presentan altos niveles de autoestima, demostrando 
que existe relación entre la práctica deportiva y el nivel de autoestima.  
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Monobamba (2015), en la investigación titulada: Clima social familiar y su 
incidencia en las conductas agresivas en estudiantes del décimo año de 
educación básica de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro Durante,  para 
obtener el grado de maestría  de psicología clínica  de la universidad técnica de 
Ambato de Ecuador, teniendo como objetivo analizar las incidencias  del clima 
social familiar en las conductas agresivas en los estudiantes ,la metodología 
empleada fue de nivel explicativo parcial  y de correlación, su muestra estaba 
compuesta por 80 adolescentes, los instrumentos aplicados son la ficha 
psicológica, cuestionario de clima social familiar y el cuestionario de agresividad  
fue de Buss y Perry. Obteniendo los resultados de los datos estadísticos 
establecieron que existe relación significativa entre las variables (p< 0,05 N = 80) 
en lo que se acepta la hipótesis alterna.  Es decir aquellos adolescentes que 
vienen de familias en donde no existe una adecuada interacción, comunicación y 
la expresión libre entre su familia, manifestaron altos índices de agresividad 
 
            Flores (2014),en la investigación titulada: Relaciones agresivas en 
estudiantes de primero básico y la percepción en las conductas que generan en 
los estudiantes, la programación televisiva que miran,  para obtener el grado de 
magister en gestión del desarrollo de la niñez y la adolescencia por la Universidad 
Rafael Landívar Guatemala  trazó como  objetivo general determinar cómo 
perciben los estudiantes de primero básico  las conductas agresivas en  generan 
que los adolescentes la programación televisiva . SU tipo de investigación   fue 
cuantitativa- descriptiva, asimismo se consideró, una muestra de 64 estudiantes, 
en las edades de 12 y14 años.  Utilizando un cuestionario el cual fue realizado en 
base a la técnica de “Árbol de categorías”, llegando a las conclusiones que existe 
agresión entre los estudiantes ya que un 66% que un 66% declaró haber sido 
víctima de algún tipo de esta por parte de sus c haber sido víctima de algún tipo 
de ésta por parte de sus amigos del salón de clase sobresaliendo los diferentes 
tipos de agresión, teniendo a la agresión física 17%, verbal 54% y por último la 






López (2014), en su investigación titulada: Autoestima y conducta agresiva en 
jóvenes ( estudio  realizado en instituto básico por de Mazatenango, 
Suchitepéquez) para obtener el grado  de magister en  psicología clínica por la  
por la Universidad la Rafael Landívar Guatemala se planteó como objetivo 
identificar como la  autoestima se relaciona en la conducta agresiva  de 
adolescentes ´teniendo como muestra a 80 estudiantes como objetivo identificar 
como la autoestima se relaciona intervenir  en  la conducta agresiva de  los 
adolescentes, para esto se tuvo muestra de 80 estudiantes  que se encontrabas 
con edades  de 14 a 17 años en cuanto al ti 14 a 17 años del . El estudio de 
investigación fue de diseño descriptivo y nivel correlacional, donde usaron dos 
instrumentos el test de Escala de Autoestima- Estimación (EAE) e Inventario de 
asertividad (INS) mostraron que el 55 % de estudiantes presentan agresividad, 
mientras que en sus niveles de autoestima el 60 % mantiene una autoestima 
media, y el 36 % alta, finalizando que la autoestima y la conducta agresiva se 
relacionan.  
 
Muñoz (2013), en su investigación titulada: Relación entre autoestima y 
variables personales vinculadas a la escuela en estudiantes del nivel socio – 
económico bajo para obtener el grado de Magister en Psicología Clínica Infanto- 
Juvenil en la Universidad de Chile, tuvo como objetivo preguntar sobre el rol que 
cumple la autoestima en el contorno escolar, particularmente en adolescentes con 
niveles socio- económicos bajos. Se usó un método con cuantitativo, de corte 
transversa Y se manejó una estadística descriptiva con el fin de hacer   estudios 
estadísticos y carrelacionales. Esto será así debido a que se utilizaron dos 
escalas de Test Autoconcepto  Escolar y la prueba gráfica a un total de 471 
jóvenes moradores de zonas rurales y urbano – marginales, logrando resultados 
que un 44% de jóvenes  presentan autoestima media, el  36%autoestima baja  y 
un 5%autoestima autoestima sobrevalorada y por ultimo 15% autoestima.  
Confirmando la importancia de la autoestima para la experiencia escolar es decir 






Trabajos previos nacionales 
Mendoza (2017), en  su investigación titulada: Agresividad y relaciones 
interpersonales en estudiantes del VI ciclo Instituciones  Educativas ,Red 13 
Carabayllo 2017 Para adquirir el grado de Maestra en Psicología Educativa, por la 
Universidad  Cesar Vallejo ,Perú proyectó   como objetivo determinar  las 
relaciones que existe ente agresividad y relaciones interpersonales en los 
adolescentes , en cuanto a la metodología fue de enfoque cuantitativo  de tipo 
básico y diseño correlacional , conformada por  una muestra de 236 adolescentes 
, utilizando una técnica  de encuesta y el instrumento  para la recolección de datos 
fue un cuestionario. Concluyendo que existe una relación negativa (r= -0.559) y 
significativa (p < .05), entre agresividad y relaciones interpersonales, esto significa 
a menor agresividad mayor capacidad de relaciones interpersonales.  
 
Cárdenas (2017), en la investigación titulada: Autoestima y relaciones 
interpersonales en estudiantes del 5° año de educación secundaria  de una I.E de 
San Juan de Lurigancho, 2016 para obtener  el grado académico de maestra en 
psicología educativa, por la Universidad Cesar Vallejo, Perú propuso como 
objetivo determinar la relación entre autoestima y las relaciones interpersonales 
del 5° año de secundaria de la I.E. 0092- Alfred Nobel, su metodología usada de 
la investigación fue de enfoque cuantitativo, estudio básico de nivel correlacional 
,diseño no experimental de corte transversal. La muestra estaba formada por 85 
estudiantes, haciendo uso de la encuesta y se aplicó como instrumentos dos 
cuestionarios, concluyendo que se encontró una correlación fuerte y significativa 
(Rho=0,765), con una significancia bilateral de 0,000 (p<0,01) entre autoestima y 
las relaciones interpersonales en el grupo de estudiantes 
 
Yañez (2015), en la investigación titulada: Autoestima y agresividad de 
estudiantes de 4°a5° año de educación secundaria d las I.E. públicas de la UGEL 
03 Breña – Lima2014, para adquirir el grado académico de doctor en psicología 
por la Universidad Cesar Vallejo, Perú, proyectó   como objetivo demostrar la 
relación ente autoestima y agresividad en los estudiantes de 4° a | grado de 
educación secundaria de las I.E. públicas de la UGEL03 de Breña 2014. El 
método de investigación fue básico de diseño no experimental, descriptivo - 
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correlacional, la población de estudio estaba compuesta por 1237 escolares, el 
recojo de datos se utilizó por medio de una aplicación de encuesta para las dos 
variables, posteriormente se procesados mediante un estudio estadístico. En 
conclusión, se podemos sustentar que existe relación inversa entre autoestima y 
agresividad en los escolares, en un nivel bajo, con Rho de Spearman de -0,366 y 
una significancia a 0,004. 
 
Jáuregui y Jáuregui (2013), en su investigación titulada: Nivel de autoestima y 
agresividad en los estudiantes del nivel secundario de la Ugel 07 – 2013 para 
optar el grado de   magister en educación, por la Universidad Cesar Vallejo, Perú, 
tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre los niveles de 
autoestima y agresividad en los estudiantes del nivel secundario de las 
Instituciones Educativas de la UGEL07 -2013 Fue una investigación de tipo 
correlacional. Para el recojo de los datos ,se empleó la técnica de la encuesta 
para un cuestionario dado para cada una de la variables, teniendo como muestra  
376 adolescentes de cinco I.E públicas  de Lima- metropolitana, En cuanto a los 
niveles  de autoestima tuvo como un promedio alto de 41.8% en cuanto al nivel de 
agresividad   presentó un nivel bajo de 38.6% donde se evidencia que existe una 
relación significativa entre el nivel de autoestima y la agresividad con un nivel de 
significancia  que existe una relación significativa entre el nivel de autoestima y la 
agresividad en con un nivel de significancia de 0,05 y un nivel de correlación 
buena de -0787 y p-valor 0,000<0,01 concluyendo que la autoestima y la 
agresividad se relaciona de manera  negativa y significativa . 
 
Corahua (2013), en la investigación titulada: Autoestima y la comprensión 
lectora en  estudiantes del segundo grado de secundaria de las I.E. publicas de la 
red n°06- San Juan de Lurigancho, 2013, Para adquirir  el grado de magister en 
educación, por la universidad Cesar Vallejo, Perú, surgió como objetivo 
determinar la relación de la autoestima y comprensión de lectura  en escolares de 
segundo grado de secundaria de las I.E públicas  de la Red N° 06.Su  
metodología empleada fue descriptiva – correlacional, de diseño no experimental 
de corte transversal compuesta por una muestra de 250 escolares, aplicando la  
técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario de la escala de. Se 
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concluyó que existe una correlación positiva débil (r=,363), esta correlación es 
estadísticamente significativo (p=,013 < ,05). 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema  
 
1.31. Autoestima 
Mejía, Pastrana y Mejía (2011) definió como: 
La valoración que tiene de sí mismo, implica emociones, pensamientos, 
sentimientos, experiencias y actitudes que el individuo recoge en su 
vida. Este proceso se va desenvolver, a lo largo del ciclo vital, a partir 
de las interacciones que realice el individuo con los otros, lo cual 
posibilita la evolución del “Yo”. (p.2) 
  La autoestima es la valoración que tenemos hacia nuestra persona es 
decir saber quiénes somos, cuanto nos queremos, cuáles son nuestras 
cualidades y en qué medida nos aceptamos tal como somos y estamos orgullosos 
con nosotros mismos.    
 
Rosenberg (1979) señaló que la autoestima  es una calificación verdadera 
o denegación  de s mismo  que toma en cuenta las emociones, conocimientos y 
aprendizaje relacionados con el exterior  tanto que el sujeto  aprecia de una 
manera terminante comenzando de  lo que siente es  decir desde el inicio   de lo 
que especula  de su propia personalidad.(p71) 
 
Coopersmith (1976) refirió “la autoestima como la evaluación que él 
individuo hace de sí mismo; donde se expresa el grado de aprobación o 
desaprobación de su personalidad señalando en qué medida es capaz, 
importante, digno, valioso y exitoso” (p.7).  
 
Entendemos por autoestima a la reflexión, entendimiento y capacidad 
personal para expresar a través de nuestras actitudes, lo grande o pequeño que 




Branden (2011) sustentó ,la autoestima como la experiencia y la certeza de 
ser capaz para  la  subsistencia y para sus formalidades   en aumentos 
específicamente,  además fundamenta en la  esperanza en  nuestra aptitud de  
razonar y de  y de enfrentar  nuestros retos  de la vida. Confidencia en nosotros 
mismos a ser derechos y prósperos, además ser capaces de alcanzar nuestros 
objetivos tener la seguridad de firmar nuestras necesidades y alegrarse de 
nuestros esfuerzos. (p.33)  
 
Concordamos con el autor que a mayor confianza aumenta nuestra 
capacidad de pensar, sentirnos mejor desafiando a la vida   y   merecernos el 
éxito y la felicidad. 
 
Rogers (1967) manifestó, como un como un grupo ordenado y versátil de 
apreciaciones que narra al individuo, donde se describe a sí mismo, lo observa 
como   antecedentes de   igualdad. Agregando así que la autoestima en un afecto 
calificativo de nuestro ser, de quienes somos nosotros, del grupo de 
características corporales, intelectuales y anímicas que conforman nuestra que 
configuran nuestra identidad. Pudiendo ser aprendida, cambiada y mejorada. 
Estando encadenada con él con el progreso en los horizontes: social, psicológico, 
económico e ideológico, psicológico, social y económico. (p.1) 
 
La autoestima es inseparable al sujeto y al interrelacionarse valora lo que 
percibe y lo demuestra a través de su identidad. 
 
Asimismo se manifiestan muchas nociones de la autoestima, pero nos 
dimos cuenta que todos encajan en un concepto céntrico, revelando así que la 
autoestima es el conocerse así mismo, teniendo como la cargo de velar por 
nosotros mismos, es auto es auto protegerse, autoestimarse, valorarse y auto 
observarse. Con la misión de aprender a quererse, respetarse y cuidarse. 
Dependiendo de la Depende esencialmente de la formación, educación que 
recibe específicamente en el hogar, la escuela y el medio en que le rodea. Por lo 




Dimensiones de la autoestima  
Coopersmith (1976) manifestó que la autoestima tiene cuatro dimensiones 
principales que se determinan fundamentales en el desarrollo del individuo. (p.68). 
 
Dimensión 1: Autoestima en el área personal 
Es  la valoración que la persona  ejecuta , de tal manera refiriéndose   a las 
actitudes  que presenta, en proporción  con su imagen física  y cualidades 
personales frente   a su auto percepción  y su propia experiencia valorativa 
considerando de gran importancia el cual conlleva a una reflexión personal 
expresado hacia sí mismo.  
 
Dimensión 2: Autoestima en el área social 
Es la  evaluación que el sujeto  ejecuta y  con frecuencia ,  respecto a  su 
personalidad, (actitudes), específicamente en el medio social  que se desarrolla 
frente a  sus compañeros amigos es decir sus pares de su misma edad, al 
sentirse firme explayado dando a conocer  su propio punto de vista  sin tener 
restricción alguna. 
 
Cabe deducir que el sujeto ejecuta habituales valoraciones de su propia 
persona   y medio donde se desarrolla, alcanzando observar tenazmente de 
acuerdo   con el agrado que esto le ofrezca, asumiendo una cualidad hacia sí 
mismo cabe resaltar, es el medio que le rodea familia, sociedad y escuela; 
mediante el logrará formar su autoestima, estas serán las únicas requeridas en el 
sujeto. 
 
Dimensión 3: Autoestima en el área familiar  
Evalúa el estado en que el individuo hace y con frecuencia mantiene sobre sí 
mismo en relación con sus interacciones con los miembros de su grupo familiar, 
es decir en qué medida es amado, respetado, comprendido   y valorado por cada 
uno de sus miembros de su familia, además hace mención   a actitudes y 





Dimensión 4: Autoestima en el área académica 
Consiste en la evaluación que el sujeto hace constantemente y sobre sí mismo, 
en relación a su desempeño en el ámbito escolar, sus vivencias entre sus 
compañeros dentro de la escuela y sus perspectivas relacionadas al agrado  de 
su rendimiento escolar. 
 
Teorías de la autoestima  
 
Teoría Subjetiva 
Branden (2011) indicó que la autoestima es la inclinación a experimentarse como 
mecanismo para alcanzar de nuestra vida, es decir es la capacidad para hacer  
frente a las  dificultades y retos presentados en el transcurso de nuestra vida,  
influyendo estrechamente con nuestros actos de forma en que nos sentimos 
nosotros mismos.(p.36) 
 
Es decir, influye directamente en nuestros actos de la manera en que nos 
sentimos con nosotros mismos, influyendo de modo determinante en todos los 
aspectos como la relación y comunicación que se tiene con nuestros progenitores, 
hermanos, pareja como también en la autorrealización en lo académico y el 
trabajo donde labora.  
          
Por último, la autoestima es la esencia para el futuro, clave   tanto como 
para el triunfo o la frustración de cada ser humano a más confianza asumirás 
mejor los retos de la vida logrando la felicidad, ayudando a tomar mejores 
decisiones cuando se presentan.   
 
Teoría Humanista 
Rogers (1961) señaló la importancia de la formación del sujeto en sí mismo. 
Desarrollando una conjetura de la personalidad teoría de la personalidad ajustada 
en el “yo” siendo el hombre un ser razonable con superior discernimiento de sí 
mismo, adicionalmente proyecta el autoconocimiento como principio de la 
personalidad mientras a medida que el ser va madurando implanta jerarquía, 
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lógica, y orden, a tal modo que el sujeto se va haciendo consiente de esa lógica y 
el “yo” se anula y se identifica del mundo. (p.32).  
 
Valencia (2007) sostiene que Maslow ha relacionado “la autoestima dentro 
de una de las necesidades fundamentales que tiene el individuo, la de 
reconocimiento, referida al respeto y la confianza que se tiene en sí mismo” (p.1). 
 
Para el autor la autoestima se va formando tanto de las experiencias 
positivas o negativas que va adquiriendo el individuo a lo largo de su vida y el 
reconocimiento de las demás personas que tienen hacia él, edificando 
evaluaciones sobre lo que consideran que es, para luego crear una valoración 
generalizado sobre sí mismo. 
 
Teoría del desarrollo psicosocial  
Erikson (1994) precisó que los  infantes  se desenvuelven  en una jerarquía   
establecida, es decir que desde la  primera etapa  referente, a la seguridad es 
fundamental para ellos es decir desde su nacimiento hasta completar el año 
aproximadamente va  desplegar su  capacidad de creer y confiar en los demás 
cogiendo de modelo estrictamente a sus padres. Si esta seguridad se 
desenvuelve exitosamente se crea se genera seguridad y tranquilidad en el 
universo que lo rodea; en cambio no si no completa esta etapa será desconfiado 
en el medio que le rodea, sintiendo miedo hacia su alrededor. 
 
Pilares duales de la autoestima 
Branden (2011) manifestó que la autoeficiencia y autodignidad son pilares duales 
de la autoestima, la ausencia de una de ellas afectará relativamente a la 
autoestima, Es decir, la autoeficiencia, es el discernimiento que el individuo tiene 
a cerca de sus capacidades de pensar y confianza para lograr una meta, y en 
cuanto a la autodignidad es la seguridad que se tiene así mismo cabe resaltar 





Niveles de la autoestima 
Coopersmith (1981, p.12.) indicó que la autoestima consta de tres niveles y estos 
son: 
 
Autoestima baja   
Estas personas son demasiado desanimadas, solitarias piensan que no poseen 
simpatía, gracia, ni mucho menos fascinación, incompetentes de dialogar y 
protegerse ante cualquier peligro; además se sienten frágiles para poder sujetar 
sus deficiencias, sienten temor de causar molestia a las personas que están a su 
alrededor. 
 
Autoestima media  
Son sujetos cordiales, expresivos dependen de la aprobación social, de igual 
forma tienen una alta cifra de aseveraciones, siendo más ponderada en sus 
perspectivas y capacidades, en esta estimación depende de su estado de ánimo.  
 
Autoestima alta  
Son sujetos expresivos, afirmativos asertivos, y muy exitosas tanto en el ámbito 
escolar y social creen en sus propias  académico y social confían en sus propios  
conocimientos discernimientos e ideas  y siempre esperan  el triunfo, manejan  la 
imaginación ,se autorespetan y se sientes capaces y orgullosos de sí mismos.  
 
Martínez (2010) manifestó: 
La autoestima alta hace mención al grupo de conocimientos y actitudes 
positivas que tiene una persona de sí misma, por lo tanto, la autoestima 
baja se caracteriza por la poca aptitud que tiene el ser humano para 
enfrentar los problemas. Su estado de ánimo puede disminuir con 
facilidad por situaciones difíciles y se le dificulta admitir, pues no tienen 
confianza en sí mismos para hacerlo. (p.3) 
 
Podemos corroborar que las personas con autoestima alta se muestran 
más seguros, y capaces de sí mismo, en cuanto a las personas con autoestima 
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baja se sienten inseguros de ellos mismos de lo que pueda pasar o puedan opinar 
los demás que están a su alrededor tiene miedo tanto al fracaso como el éxito. 
 
 1.3.2 Conducta agresiva  
Winnicott (1986) consideró 
Una fuerza vital, un potencial que trae el niño al nacer y que podrá 
manifestarse si el ambiente lo acepta, sujetándolo apropiadamente. 
Cuando esto no ocurre el niño reaccionará con docilidad, teniendo 
impedimento para defenderse, o con una agresividad destructiva y 
antisocial. (p.31) 
 
El autor nos habla de una energía intrínseca del ser humano que está 
latente y ante un foco de activación puede desencadenarse en una acción positiva 
o negativa  
 
Mari, Libran y Larrucea (2012), lo definieron como un impulso contra un 
individuo con la finalidad de destrozar o causarle daño, es una dimensión o 
mecanismo humano, que brota   por alguna circunstancia vivida que colma de 
conductas negativas que causan esas acciones. (p.27) 
 
Train (2004) refirió  que la conducta agresiva es estimada como un empuje 
fuerte, valeroso e  incontrolable, asimismo anuncian  los teóricos  piensan que la 
agresión es una  particularidad  congénita del individuo .Además   se llega a ser 
agresivo tras las experiencias con el paso de los años y depende mucho de la 
educación transmitida  en el hogar  por sus padres esto se debe a la    falta  de 
límites por falta de los progenitores hacia sus  hijos . (p.28) 
 
Castanyer (2012) consideró:  
La agresión se expresa mediante una voz sumamente elevada, con 
insultos y golpes, los individuos que toman estas conducta tienen 
pensamientos tales como ya no aguanto más. El sujeto se siente 
ansioso con deseos de estallar sin importar a quien lastima o quienes 
son lastimados. (p.29) 
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En los párrafos anteriores se visualiza las diversas definiciones de los autores que 
tienen algo en común y es que lo definen como algo impulsivo o instintivo que nos 
controla a fin de poder reaccionar positiva o negativa ante una eventualidad y que 
se manifiesta a través de conductas observables. 
 
Buss y Perry (1992) manifestó: 
Una respuesta que proporciona estímulos dañinos, a otro organismo, 
es decir es la conducta violenta y destructiva que con toda intención se 
conduce a otras personas o contra el ambiente que le rodea. La 
agresividad se puede manifestar de dos formas física y verbal las 
cuales van acompañados por dos emociones tanto como la hostilidad y 
la ira con la ira. (p.148) 
En lo expresado por el autor podemos entender que la agresividad es una 
conducta que se mantiene a través del tiempo, siendo una característica del 
individuo, pero con un tinte dañino hacia el prójimo, concretándose por medio de 
lo físico, verbal o social.  
  
Dimensiones de conducta agresiva 
Buss y Perry (1992, p 53) Conceptuó una escala de agresividad (AQ) tomando en 
cuenta cuatro dimensiones   para definir dicha variable. 
 
Dimensión 1: Agresividad física  
  Se muestra mediante empujones, golpes y otras maneras de maltrato físico, es 
decir utilizando su propio cuerpo o algún objeto externo para ocasionar una lesión 
o daño alguno. 
 
Dimensión 2: Agresión verbal  
Se presenta por medio de humillaciones, desprecios, amenazas, chantajes, etc. 
Implica ironía, sarcasmo, burla, apodos para decir a los demás sujetos, haciendo   





Dimensión 3: Ira  
Establece una emoción que surge como resultado de las conductas actitudes    
hostiles, previas.  
 
Pérez, Redondo y León (2008) definieron como, una solución sensible o 
emocional, determinado por una aceleración funcional y una especificación facial 
y peculiar, juntada por sensaciones de sentimientos de cólera o enfurecimiento y 
que está presente siempre cuando no se logra algún objetivo o se recibe un 
maltrato (p.83). 
 
Dimensión 4: Hostilidad  
Buss (1992) refiere que “es una actitud que implica el disgusto y la evaluación 
cognitiva hacia los demás.”(p 56) 
 
Smith (1994) manifestó: 
La hostilidad es una variable cognitiva representada por la 
desvalorización de la consideración   y de las motivaciones extrañas, 
por la apreciación de los otros individuos además pueden manifestarse 
en actitudes de disgusto, envidia juicios desfavorables hacia otras 
personas, siendo una fuente de conflicto y de que uno mismo está en 
oposición con los demás. (p.83)  
 
 Conducta agresiva en el adolescente  
Es importante analizar cómo se presenta la agresividad en el adolescente y para 
eso se necesita conocer que transcurre durante el ciclo vital de la adolescencia 
para ello citaremos a Vásquez (2010) que refiere “en la juventud se originan 
variaciones o cambios fisiológicos y psicológicas, que se perciben más en lo 
relacionado con los jóvenes, además este periodo de adolescencia inicia desde 
los 12 años hasta los 18 en un aproximado. Es decir estas relaciones son la 
relación con los progenitores, interés con el sexo opuesto, la vida sentimental, 




De lo expresado se infiere que los adolescentes en esa etapa se encuentran en 
constante cambio y en general a nivel psicológico donde lo relevante es 
desempañar esos cambios a nivel interpersonal.  
 
Vásquez (2010) manifestó: 
El joven que reside dentro de un seno familiar, con sus roles 
característicos  y aspectos dados pos su sexualidad, dio un gran 
cambio en su vida ya que ahora reside en  la cuidad y con su 
progenitor que trabaja en una fábrica  ya no hay a quien suplantar en el 
entorno familiar  adquiriendo una variación de la forma de vida en la 
sociedad, es imperiosa la necesidad  de examinar diferentes acciones 
que pueda  ayudar al joven  a   poseer  una conducta estable  basada 
en valores  que especialmente goce de autodominio y emoción. (p.37) 
 
Lo mencionado nos lleva a reflexionar sobre la importancia de la guía 
paterna y su formación en cuanto a valores y conductas adecuadas, todo como 
parte de su desarrollo personal. 
 
Pero si no existiese ese soporte familiar en los estados de crisis propio de 
la etapa, el adolescente puede como según lo explica en Lions- Quest, cambios y 
desafíos (2008): 
Estar con otros sujetos que como él están en  un ambiente no el 
adecuado y organizara sus propios equipos, organizaran  su propio 
mundo, en el que  practicaran  y  en el que ensayarán y  construirán  
dramas internos  con actores  se fuera ,  asimismo organizarán 
cuadrillas   con la finalidad de  consentir o  violentar a otros que sean 
más frágiles. En circunstancias se ha observado en los adolescentes 
que entran a las cuadrillas y para estar en su equipo le dice que agreda 
a otro mucho más frágil que él y lo insulté, agrediéndole físicamente, 
esto causara para el agresor un sentimiento de culpa si la conducta 
agresiva no es propia de él. (p.17) 
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De lo expuesto por el autor inferimos que la desesperación del adolescente al 
verse inmerso en los estadios de crisis que lo lleva a buscar su identidad sumado 
a la falta de comprensión familiar, lo lleva a refugiarse en sus pares que a veces 
son mala influencia llevándolo a cometer conductas inadecuadas.   
 
Núñez y Varas (2009) precisaron:  
Que si  el joven conservó  una  igualdad  de conducta  en el transcurso 
de los primeros años en la gran mayoría  de situaciones   se  afrontarán  
con sus progenitores, admitiendo que le resulta complicado 
comprender las cambios  de actitudes de sus proles. Pero tendrá una 
duración necesaria para que se instruya   su anhelada independencia 
mediante la potenciación de un yo visiblemente diferenciado. (p.149) 
Se comprende entonces que según el grado de constancia en la conducta 
esta puede ser vista como algo normal por el adolescente e interpretado de forma 
errónea por los padres que según eso emplean correctivos erróneos.  
 
Teorías relacionadas a la conducta agresiva  
Podemos explicar la agresividad se divide mediante tres teorías fundamentales 
como son:  
 
Teorías activas  
 Freud, 1981(citado por López, 2004) estas teorías sitúan el principio de la 
agresión en impulsos internos, manifestando que la agresividad es innata, es 
decir que la agresividad no es aprendida que sino el sujeto trae desde   el 
momento de su nacimiento   y es inherente en el ser humano a estas teorías 
también son llamadas biológicas, además la agresión según l teoría psicoanalítica 
se da como respuesta del instinto es decir como natural. (P.104) 
 
Teorías reactivas 
La agresividad se manifiesta en el ambiente del sujeto que le rodea, asimismo 
estas teorías pueden catalogar en teorías del impulso y teoría del aprendizaje 
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social, asimismo las teorías de impulso comenzaron con la hipótesis de 
frustración, dando una posible solución a dicha situación.  
 
Teorías de frustración 
Hamburg (2005) refirió que la frustración es una de las principales causas para 
dar origen a la conducta agresiva, puede ser verbal o también agresiones físicas, 
dando como respuesta a la frustración, es decir cada vez que en el individuo hay 
algún impedimento para alcanzar sus metas reacciona de forma agresiva porque 
su frustración le conlleva a actuar de esa manera causando daños a su víctima 
incluso objetos que están a su alrededor (p.83) 
 
Teoría del aprendizaje social  
Bandura (1982) destacó que es una pieza significativa sustancial  del aprendizaje 
del individuo a través de la observación teniendo como modelos a los individuos 
que están a su alrededor, cabe decir que la conducta agresiva  se da mediante de 
observación ya que copia  e imita las actitudes de los individuos agresivos, 
además tratando de llamar la atención  de quien lo observa, asimismo la familia 
desarrolla un papel importante a través de la disciplina en el hogar mientras más 
agresiones, golpes gritos, amenazas eso hace que refuerce ese modelo. (p.89)  
 
Todas estas teorías tratan de manifestar el origen de la conducta agresiva 
unas desde lo innato y otro desde lo aprendido, pero todos con la participación 
activa del ser humano. La primera nos habla de la relación de la pulsión y la 
consecuencia, la segunda y la tercera habla sobre la acción acumulativa de 
frustración y respuesta; por último, la tercera y quizás la más usada actualmente 
es la que nos explica que estas conductas inadecuadas se dan por medio de un 
proceso observacional y modelado.  
Causas de la conducta agresiva en los adolescentes 
Larroy y De la Puente, 2004, p 48) Esta causas pueden ser: 
Sexo: Los varones son más agresivos que las mujeres por el mismo machismo 
que actualmente se observa.    
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Pensamientos de negatividad como fracaso, ira miedo e irritación.   
Componentes del medio, como calor y frio extremo ruidos elevados. 
Componentes internos, como el hambre, sueño, ansiedad, etc. 
Imagen en la familia: Progenitores agresivos, repercuten en sus   proles logrando 
que sean agresivos, debido a que en su hogar se observa secuencialmente. 
Medios de comunicación: La televisión es un medio de comunicación muy 
influyente porque expresan información violenta y agresiva, enriqueciendo 
conductas agresivas en los televidentes en los en especial en los infantes.  
 Consecuencias de la conducta agresiva en los adolescentes 
Según (Borja, 2016, parr.1) las consecuencias del accionar agresivo del 
estudiante puede recaer en los padres, en la escuela pero principalmente en él y 
estos son: 
El rechazo por parte de sus compañeros ante la reiteración de las 
conductas, lo que creará que existan cuestionamientos entorno a su 
confianza, aislándose y desconfiando de los demás.    
El adolescente agresivo también puede ser el objetivo de otra agresión 
como resultado de su conducta.  
Fracaso escolar y deserción  
Conductas antisociales a futuro  
Baja autoestima 
Pobre capacidad para resolver problemas 
1.4. Formulación del problema 
 
¿Cuál es la relación entre autoestima y conducta agresiva en estudiantes del 
3°año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 




Problema específico 1 
¿Cuál es la relación entre dimensión personal y conducta agresiva en estudiantes 
del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 
Callao -2018? 
 
Problema específico 2 
¿Cuál es la relación entre dimensión social y conducta agresiva en estudiantes 
del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 
Callao - 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Cuál es la relación entre dimensión familiar y conducta agresiva en estudiantes 
del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 
Callao -2018? 
 
Problema específico 4 
¿Cuál es la relación entre dimensión académica y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao - 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
Justificación teórica 
La  presente investigación ofrece aportes teóricos en  conocimientos relativos a  la 
autoestima y la conducta agresiva,  que ayudará a ahondar dicho tema , además 
poder ofrecer modelos  de una mejor  relación, asimismo  poder reducir los 
indicadores de agresividad en nuestra sociedad,  esta  teoría  abarca desde 
diferentes puntos de vista, siendo básicamente encaminada  a los estudiantes del 
3° año de educación secundaria  de  tal sentido, dicha investigación podrá 
estructurarse posteriormente y  ser anexada  a la Institución Educativa a favor del 
docente y en investigaciones futras se tendría que examinar e inspeccionar la 





Esta investigación es importante, porque de acuerdo a los resultados obtenidos, 
se alcanzará recomendaciones para contribuir en la Institución Educativa, la cual 
permitirá proyectar diferentes estrategias y programas de convivencia escolar, con 
el propósito de promover la incorporación escolar y rescatar valores en los 
estudiantes. Al dar solución a dicho problema lograremos un avance positivo en 
las actitudes de los estudiantes, logrando una mejor interacción con su medio 
social. 
Además será de  útil ayuda tanto para el director como para los docentes de la 
Institución Educativa  ya mencionada  porque podrán visualizar la información 
sobre autoestima y conducta agresiva en estudiantes de educación  secundaria 
quedando como un antecedente y así  poder  elaborar estrategias donde se toque 
la problemática sobre la conducta agresiva, que tanto  perjudican el aprendizaje y 
las relaciones interpersonales en el proceso de su desarrollo educativo, por último 
los datos alcanzados permitirán  ofrecer  las conclusiones y recomendaciones 
adecuadas a docentes y padres de familia. 
 
Justificación metodológica 
Una vez terminada esta investigación  podemos manifestar que se utilizó 
instrumentos para la aplicación de  ambas variables, la cual se recogió  datos 
relacionados  con el nivel de  la autoestima en  los  estudiantes,   cabe resaltar 
que estos instrumentos tienen  validez  y confiabilidad y pueden seguir siendo 
empleados en otras investigaciones y en poblaciones mucha más grandes 
siempre y cuando sean similares a dicha variable, siendo así   que la recolección 





Existe relación entre autoestima y conducta agresiva en estudiantes del 3° año de 






Hipótesis específica 1 
Existe relación entre dimensión personal y conducta agresiva en estudiantes del 
3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 
Callao - 2018. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre dimensión social y conducta agresiva en estudiantes del 3° 
año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao - 
2018. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre dimensión familiar y conducta agresiva en estudiantes del 3° 
año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao -
2018. 
 
Hipótesis específica 4. 
Existe relación entre dimensión académica y conducta agresiva en estudiantes del 
3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 
Callao - 2018. 
 
1.7. Objetivos 
Determinar la relación entre autoestima y conducta agresiva en estudiantes del 3° 






Determinar la relación entre dimensión personal y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia Callao, 2018. 
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Objetivo específico 2 
Determinar la relación entre dimensión social y conducta agresiva en estudiantes 
del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 
Callao- 2018. 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación entre dimensión familiar y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao-2018. 
 
Objetivos específicos 4 
Determinar la relación entre dimensión académica y conducta agresiva en 
estudiantes del 3ro año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 










































2.1. Diseño de investigación 
El diseño fue no experimental de corte transversal, porque no se manipuló de 
manera deliberada las variables. De igual modo es de corte transversal porque los 
datos recogidos son en un solo momento es decir espacio y tiempo único. 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.155).   






M : Muestra de Estudio 
V1 : Autoestima  
V2 : Conducta agresiva 
r : Correlación 
Enfoque  
Fue cuantitativo, Hernández, Fernández y Baptista (2014), especificaron: “porque 
se ha realizado la medición de las variables y se han referido los resultados de la 
medición en valores numéricos y el análisis estadístico para predominar patrones 
de comportamiento y probar teorías” (p. 4). 
 
Método de la investigación 
 El método empleado fue hipotético deductivo. Conforme, (Bernal, 2010, p. 60) 
consiste en un método que parte de unas aseveraciones en calidad de hipótesis y 
busca rechazar o falsear hipótesis, infiriendo de ellas desenlaces que deben 
compararse con los hechos. 
 
 
            V1 
M =               r 
            V2 
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Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación fue de tipo sustantiva. 
 Según Sánchez y Reyes (2015) manifestaron que” es aquella que trata de 
responder los problemas teoréticos o sustantivos y a su vez está situada a 
describir, interpretar, conjeturar o traducir la realidad, donde va en búsqueda de 
principios y leyes permiten organizar una teoría científica”. (p. 45)  
 
Nivel de investigación 
El nivel de la presente investigación fue, correlacional. 
Valderrama (2015) expresó: “tienen como propósito conocer la relación o grado 
de asociación que existe entre dos o más conceptos o variables en un contexto en 
particular” (p. 169) 
 
2.2. Variables, operacionalización 
 
Definición conceptual de la variable   
Hernández, Fernández y Baptista (2014, p. 119) se trata de definiciones de 
diccionarios o de libros especializados y cuando explican la esencia o la 
particularidad de una variable, objeto o fenómeno se les designa definiciones 
auténticas.  
 
Variable 1. Autoestima 
 
Definición conceptual 
Coopersmith (1976) refiere que “la autoestima es la evaluación que efectúa y 
generalmente mantiene el individuo con respecto, asimismo; donde se expresa el 
grado de aprobación o desaprobación a sí mismo, indicando en qué medida es 
capaz, es importante, digno y con éxito” (p.7) 
 
Definición operacional 
Se utilizó el cuestionario como instrumento para medir las  cuatro dimensiones de 





Tabla 1  
Operacionalización de la variable de autoestima. 







    Personal 




    Ordinal 
 
    Nunca (1) 
    A veces  (2) 
    Casi siempre(3) 


















      
Media  
       48- 71 
 
       Alta 
72-96 




     Social 










































Nota: Teorías relacionadas al tema (2018) 
Variable 2. Conducta agresiva 
 
Definición conceptual 
Buss y Perry (1992) manifestó: 
Una respuesta que proporciona estímulos dañinos, a otro organismo, 
es decir es la conducta violenta y destructiva que con toda intención se 
conduce a otras personas o contra el ambiente que le rodea. Esta 
agresividad se puede manifestar de dos formas física y verbalmente; 





Para el recojo de información, de la segunda variable se  midió a través  de un  
cuestionario que estuvo dirigido a adolescentes,  constó  de 24 ítems el cual 




Operacionalización de la variable de conducta agresiva. 














  Ordinal 
 
  Nunca (1) 
  A veces (2) 
 Casi siempre (3) 
  Siempre (4) 
 
 
     Baja 
      8 -15 
Media 
16 -23 


















Posee una limitada 
capacidad de autocontrol 
3,4 
Predisipocición a actuar 











Discute abiertamente con 
los demás. 
  9 
      Baja                   
      4 - 7 
Media 
     8 -11 
     Alta 
    12 - 16 
 
Exaltación ante estímulos 
molestos. 
  10 
Tendencia a molestarse 













      Baja 
     5 - 9 
Media 
     10 -14 
      Alta 
      15 -20 
 




Pérdida de control de su 
forma de ser.           
  16,17 







Pensamiento de envidia y 
negatividad 
   18,19,20 
 
      Baja 
      7-13 
Media 
14 -20 
      Alta 
      21-28 
 
Resentimiento 
Desconfianza a las     
personas conocidas y 
desconocidas. 
  21 
 22,23 








Nota: Teorías relacionadas al tema (2018) 
2.3. Población y muestra 
Población 
Según Hernández, Fernández y Baptista (2014), definieron: “la población es el 
conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de especificaciones” 
(p. 174). Por lo tanto, la población está conformado por 100 estudiantes. 
 
Muestra 
La muestra es, en esencia, un subgrupo de la población. Según Hernández, 
Fernández y Baptista (2014, p. 175).  La muestra censal estuvo constituida por el 
total de la población, 100 estudiantes. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
Técnicas 
Se empleó como técnica de encuesta según Carrasco (2014, p.318) es una 
técnica para la indagación, exploración y recolección de datos, mediante 
preguntas formuladas directa o indirectamente a los sujetos que constituyen una 
unidad de análisis.  
 
Instrumentos 
El instrumento es de tipo cuestionario, según Carrasco (2014, p.318) los 
cuestionarios consisten en presentar a los encuestados unas hojas conteniendo 
una serie ordenada y congruente de preguntas formuladas, con claridad, precisión 









Ficha técnica del instrumento de la variable autoestima 
Nombre del instrumento       : Inventario de autoestima 
Autor                                     : Stanley Coopersmith 1967 
Adaptado por                        : María Magdalena Díaz Fernández 
Lugar                                    : Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia  
Dirigido a                              : Adolescentes        
Objetivo                                : Medir el grado de autoestima, 
Administración                     : Individual colectivo 
Duración                              : Aproximadamente 15 minutos 
Estructura                            : La encuesta consta de 24 ítems  
Nivel de escala de calificación: Nunca 1, a veces 2, casi siempre 3 ,siempre 4 
Nota: Adaptación de operacionalización. (2018)   
Tabla 4 
Ficha técnica del instrumento de la variable conducta agresiva 
Nombre del instrumento      : Cuestionario de agresividad (AQ) 
Autor                                    : Buss  Perry 1992 
Adaptado por                       :  María Magdalena Díaz  Fernández 
Lugar                                   : Institución Educativa PNP Juan Ingunza  
Objetivo                               : Medir la agresividad del individuo 
Administración                     : Individual, colectivo 
Duración                              :Aproximadamente 15 minutos 
Estructura                            : La encuesta consta de 24 ítems 
Nivel de escala de calificación: nunca 1, a veces 2, casi siempre3, siempre 4 





Según Hernández et al.  (2014) “Es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que se busca medir” (p. 201).  
Para la validez y confiabilidad de los instrumentos participaron 3 jueces, quienes 
calificaron en promedio aplicable, dando así la validez de los instrumentos. 
Además, en el proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del 
presente estudio, se tendrá en cuenta para cada ítem, la validez de contenido y 
para tal efecto se considerarán tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad.  
Tabla 5 
Validación de juicio de expertos variables autoestima y conducta agresiva. 
      N° 
      




Dr. Javier Vidal Soldevilla. 
      




Dr. Edgar Olivera Araya. 
      




Dr. Hernán Cordero Ayala. 
      
     Aplicable 
Nota: Certificados de validez de contenido de instrumentos. (2018) 
 
Confiabilidad 
La confiabilidad del instrumento se halló mediante el procedimiento de 
consistencia interna es decir se ha tomado una muestra piloto y se ha puesto al 
proceso de la validez y confiabilidad del instrumento, con el coeficiente Alfa de 
Cron Bach. Según Hernández, Fernández y Baptista (2010) “La confiabilidad de 
un instrumento de medición se determina mediante diversas técnicas, y se 
refieren al grado en la cual se aplica, repetida al mismo sujeto produce iguales 
resultados” (p.210).  
Por lo tanto, Hernández, Fernández y Baptista (2010), la confiabilidad 
consiste en el "grado en que un instrumento produce resultado consistente y 






Niveles de confiabilidad 
 Valores            Nivel 
De – 1 a 0   No es confiable 
De 0,01 a 0,49  Baja confiabilidad 
De 0,5 a 0,75  Moderada confiabilidad 
De 0,76 a 0,89  Fuerte confiabilidad 
De 0,9 a 1  Alta confiabilidad 
Nota: Los valores que determina la confiabilidad está dada 
 por los siguientes valores (Hogan 2004) 
Tabla 7 
Estadística de fiabilidad de autoestima. 
            Alfa de cronbach 
 
        N° de ítems 
                     ,857 
 
              24 
Nota: Resultados de prueba piloto. (2018) 
Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de ,857cabe resaltar  que se obtuvo  la 
consistencia interna de la prueba  a través de Alfa de Cronbach con el total ya 
mencionado teniendo 24 ítems, seguida de sus dimensiones Determinándose que 
el instrumento tiene un fuerte nivel de confiabilidad, por lo que se realizará una 
medición objetiva en la presente investigación. 
Tabla 8 
Estadística de fiabilidad de conducta agresiva 
          Alfa de Cronbach 
 
      N° de ítems 
 
                   ,901 
             24 
Nota: Resultados de la prueba piloto (2018)  
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Por lo tanto, el nivel de confiabilidad es de ,857cabe resaltar  que se obtuvo  la 
consistencia interna de la prueba  a través de Alfa de Cronbach con el total ya 
mencionado teniendo 24 ítems en total, seguida de sus dimensiones que superan 
el 0,5 lo cual indica que hay confiabilidad alta. 
2.5. Métodos de análisis de datos 
Consiste en recoger los datos en sus diferentes etapas. Para ello se usa la 
estadística como una herramienta. “Esta fase se presenta luego de la aplicación 
del instrumento y finalizada la recolección de los datos. Para ello, se procede a 
analizar los datos y responder a las interrogantes de la investigación” (Hevia, 
2001, p. 46). Para la contrastar las hipótesis, se debe tener en cuenta los 
siguientes criterios: (a) Formulación de las hipótesis nulas o de trabajo y las 
hipótesis alternas o de investigación, (b) Determinación del nivel de significancia, 
o error que el investigador está dispuesto a asumir, (c) Selección del estadístico 
de prueba, (d) Estimación del p-valor y (e) Toma de decisión, en función del 
resultado obtenido, para ver si rechaza la hipótesis nula. Además, para elegir la 
estadística de prueba, se debe considerar los siguientes aspectos: (a) Objetivo de 
la investigación, (b) Diseño de la investigación, (c) Variable de la investigación y 





P= Rho de Spearman 
N= Muestra 
D= Diferencia de variables 
 
El resultado de las pruebas de correlación. Se interpretaron por 




Interpretación del coeficiente de correlación de Rho Spearman  
Valor significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta. 
-0,9 a -9,99 Correlación negativa muy alta  
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -069 Correlación negativa moderada  
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0.01 a 0,19 Correlación positiva muy baja  
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Nota: Tomado de Hernández, Fernández y Batista (2014). Metodología de la 
investigación científica. 
2.6. Aspectos éticos 
Los datos que se determinan en esta investigación, corresponden al grupo que 
fueron sujetos de estudio. Los resultados obtenidos luego de la aplicación de 
instrumento validado, fueron procesados de forma adecuada sin modificaciones. 
Para la recopilación de datos, se contó con la debida autorización de los directivos 
correspondientes a la Institución Educativa mencionada, asimismo para tal efecto, 
se mantuvo: (a) el anonimato de las personas encuestadas, (b) el respeto y 

































3.1. Analisis descriptivos por variable y dimensiones 
Tabla 10 




Baja 43 43% 
Media 39 39% 
Alta 18 18% 
Total 100 100% 

























Figura 1. Percepción de la autoestima. 
 
De la tabla 10 y figura 1, se observa que el   43% de los estudiantes 3° año de 
secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao, 
muestran que la autoestima es baja, el 39% de estudiantes se encuentran con un 
nivel de autoestima media por último el 18% de estudiantes se ubican en un nivel 









Baja 39 39% 
Media 41 41% 
Alta 20 20% 
Total 100 100% 



























Figura 2. Percepción de la dimensión personal. 
 
De la tabla 11 y figura 2, se observa que la dimensión personal el 41% de 
los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la dimensión personal es media, el 39% 
de estudiantes se encuentran con un nivel de dimensión personal baja y el 20% 
de estudiantes mantienen el dimensión personal alta, en general la muestra del 








Baja 14 14% 
Media 66 66% 
Alta 20 20% 
Total 100 100% 


























Figura 3. Percepción de la dimensión social. 
 
De la tabla 12 y figura 3, se observa que la dimensión social el 66% de los 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la dimensión social es media, el 20% de 
estudiantes se encuentran con un nivel de dimensión social alta y el 14% de 








Baja 1 1% 
Media 56 56% 
Alta 43 43% 
Total 100 100% 

























Figura 4. Percepción de la dimensión familiar. 
 
De la tabla 13 y figura 4, se observa que la dimensión familiar el 56% de los 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la dimensión familiar es media, el 43% de 
estudiantes se encuentran con un nivel familiar alta y el 1% estudiantes 






Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la dimensión académica. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 38 38% 
Media 46 46% 
Alta 16 16% 
Total 100 100% 





























Figura 5. Percepción de la autoestima académica. 
 
De la tabla 14 y figura 5, se observa que la dimensión académica, el 46% 
de los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la dimensión académica es media, el 38% 
de estudiantes se encuentran con un nivel de dimensión académica baja y el 16% 









Baja 27 27% 
Media 21 21% 
Alta 52 52% 
Total 100 100% 




























Figura 6. Percepción de la conducta agresiva. 
 
De la tabla 15 y figura 6, se observa que la variable, conducta agresiva, 
52% de los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP 
Juan Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la conducta agresiva es alta, el 21% 
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de estudiantes se encuentran con un nivel de conducta agresiva baja   y por 
último el 21% de estudiantes mantienen conducta agresiva media.  
Tabla 16 





Baja 26 26% 
Media 30 30% 
Alta 44 44% 
Total 100 100% 


























Figura 7. Percepción de la agresión física. 
 
           De la tabla 16 y figura 7, se observa que la dimensión agresión física el 
44% de los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP 
Juan Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la agresión física es alta, el 30% de 
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estudiantes se encuentran con un nivel de agresión física media y el 26% de 
estudiantes mantienen la agresión física baja.  
 
Tabla 17 





Baja 29 29% 
Media 26 26% 
Alta 45 45% 
Total 100 100% 

































            De la tabla 17 y figura 8, se observa que en la dimensión agresión verbal 
el 45% de los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa 
PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la agresión verbal es alta, el 
29% de estudiantes se encuentran con un nivel de agresión verbal baja y el 26% 
de estudiantes mantienen el agresión verbal media.  
Tabla 18 




Baja 24 24% 
Media 27 27% 
Alta 49 49% 
Total 100 100% 

































           De la tabla 18 y figura 9, se observa que la dimensión ira el 49% de los 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la ira es alta, el 27% de estudiantes se 
encuentran con un nivel de ira media y el 24% de estudiantes mantienen el nivel 
de ira baja.  
 
Tabla 19 




Baja 15 15% 
Media 33 33% 
Alta 52 52% 
Total 100 100% 




















            De la tabla 19 y figura 10, se observa a la dimensión hostilidad el 52% de 
los estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la hostilidad es alta, el 33% de estudiantes 
se encuentran con un nivel de hostilidad media y el 15% de estudiantes 
mantienen el nivel de hostilidad de baja. 
3.2. Análisis inferencial de contrastación de hipótesis 
 
Hipótesis general de la investigación 
 
Ho: No existe relación entre autoestima y conducta agresiva en estudiantes del 3° 
año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 
Callao -2018. 
 
Ha: Existe relación entre autoestima y conducta agresiva en estudiantes del 3° año 




Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la 




Rho de Spearman 
autoestima 
Coeficiente de correlación 1,000 -0.466** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Conducta agresiva 
Coeficiente de correlación -0,466** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es negativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = -0,466) lo que indica una correlación negativa   y 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación negativa entre la autoestima y  conducta 
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agresiva en estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa  PNP  
Juan Ingunza Valdivia, Callao -2018. 
 
Hipótesis Específica 1 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión personal y conducta agresiva en 
estudiantes del 3ro año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia Callao, 2018.   
 
Ha: Existe relación entre la dimensión personal y conducta agresiva en 
estudiantes del 3ro año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia Callao, 2018. 
   
Tabla 21 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la dimensión 
personal y conducta agresiva. 
 Personal Conducta 
agresiva 
Rho de Spearman 
Personal 
Coeficiente de correlación 1,000 -0.324** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Conducta agresiva 
Coeficiente de correlación -0,324** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es negativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = -0.324) lo que indica una correlación es negativa 
y baja, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación negativa entre la dimensión personal y  
conducta agresiva en estudiantes del 3ro año de secundaria de la Institución 




Hipótesis Específica 2 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión social y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao - 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la dimensión social y conducta agresiva en estudiantes 
del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza 
Valdivia, Callao - 2018. 
   
Tabla 22 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la dimensión 
social y conducta agresiva. 
 Social   Conducta 
agresiva 
Rho de Spearman 
Social   
Coeficiente de correlación 1,000 -0.429** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Conducta agresiva 
Coeficiente de correlación -0,429** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es negativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = -0.429) lo que indica una correlación negativa y 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación negativa entre la dimensión social y  conducta 
agresiva en estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP  







Hipótesis Específica 3 
Ho: No existe relación entre la dimensión familiar y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao-2018. 
 
Ha: Existe relación entre la dimensión familiar y conducta agresiva en estudiantes 
del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza 
Valdivia, Callao-2018. 
   
Tabla 23 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la dimensión 
familiar y conducta agresiva. 
 Familiar Conducta 
agresiva 
Rho de Spearman 
Familiar   
Coeficiente de correlación 1,000 -0.429** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Conducta agresiva 
Coeficiente de correlación -0,429** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 
**. La correlación es negativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = -0.429) lo que indica una correlación negativa y 
moderada, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación negativa entre la dimensión familiar y  
conducta agresiva en estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución 







Hipótesis Específica 4 
 
Ho: No existe relación entre la dimensión académica y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia Callao, 2018. 
 
Ha: Existe relación entre la dimensión académica y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia Callao, 2018. 
Tabla 24 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la dimensión 
académica y conducta agresiva. 
 Académica Conducta 
agresiva 
Rho de Spearman 
Académica 
Coeficiente de correlación 1,000 -0.383** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Conducta agresiva 
Coeficiente de correlación -0,383** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 




Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r = -0.383) lo que indica una correlación es negativa 
y baja, además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en 
consecuencia la relación es significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula 
(Ho) asumiendo que existe relación negativa entre la dimensión académica y  
conducta agresiva en estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución 

































De acuerdo a la relación con la  hipótesis general se encontró una  correlación 
Rho de Spearman rho= -o,446 con p= 0.000 de nivel de significancia entre las 
variables autoestima y conducta agresiva   en los resultados descriptivos, 
estableciéndose que la variable autoestima  se encontraba  en un  nivel bajo 
(43%) y que la variable conducta agresiva se encontraba en un nivel alto (49%) 
estos datos tiene relación con el antecedente de   Jáuregui y Jáuregui (2013),en  
su investigación   sobre autoestima y agresividad cuyos  resultados según el nivel 
de correlación de Rho Spearman obtuvieron rho= - 0,787 con p= 0,00 donde 
concluyó que existe relación negativa entre ambas variables,  además en su tesis 
López (2014) autoestima y conducta agresiva manifestó que el 55%  mostraron 
que  presenta agresividad alta en   los estudiantes y el 60% tiene autoestima 
media, donde concluyó que existe relación ente autoestima y conducta agresiva . 
Buss y Perry (1992) manifestó: Una respuesta que proporciona estímulos 
dañinos, a otro organismo, es decir es la conducta violenta y destructiva que con 
toda intención se conduce a otras personas o contra el ambiente que le rodea. La 
agresividad se puede manifestar de dos formas física y verbal las cuales van 
acompañados por dos emociones tanto como la hostilidad y la ira con la ira. 
(p.148) 
En la hipótesis específica 1según los resultados se encontraron una 
correlación Rho de Spearman rho= - 0.324 lo que se indica que existe una 
correlación negativa baja asimismo el valor de p= 0,00 menor de  ∝ =0,005 de tal 
manera  la relación es significativa rechazando la hipótesis nula entre la 
dimensión personal y la conducta agresiva, donde se encontró relación con la 
tesis de Corahua (2013) concluyendo que existe relación positiva baja de (0,363) 
alcanzado el nivel de significancia menor de 0,005 entre autoestima y  la 
comprensión lectora en estudiantes del segundo año de educación secundaria, en 
cuanto Avendaño(2016)en su investigación sobre nivel de autoestima en la 
disciplina de futbol  indicó que el 78% posee niveles altos de autoestima 
considerando que los adolescente que practican la disciplina de fútbol poseen 
altos niveles de autoestima concluyó que ambas variables se relacionan. Branden 
(2011) sustentó la autoestima como la experiencia y la certeza de ser capaz para 
la subsistencia y para sus formalidades   en aumentos específicamente, además 
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fundamenta en la esperanza en nuestra aptitud de razonar y de y de enfrentar 
nuestros retos de la vida. Creer   en nosotros mismos a ser derechos a ser 
prósperos, el reconocimiento de ser capaces de alcanzar, de tener la seguridad 
de firmar nuestras necesidades a necesidades y alegrarse de nuestros esfuerzos. 
(p.33)   
 
En la hipótesis 2 los resultados de la prueba Rho de Spearman, donde el 
valor de coeficiente de correlación es(r= -0,429) lo que indica que la correlación es 
negativa moderada, además el valor de P= 0,000 resulta menor a 0,05 y en 
consecuencia la es significativa al 95% rechazando la hipótesis  nula entre 
dimensión social y conducta agresiva, en sus tesis Monobamba (2015)  concluyó 
que existe relación significativa entre el clima familiar y su incidencia con las 
conductas agresivas en estudiantes del décimo año de Educación Básica de la 
Unidad Educativa General Eloy Alfaro Durante habiéndose obtenido un nivel de 
significancia menor a 0,05. Coopersmith (1976) es la  valoración que el sujeto  
realiza y  con frecuencia,  respecto a  su personalidad, en relación con sus  
interacciones sociales, específicamente en el medio social  que se desarrolla  
tanto con sus compañeros amigos es decir sus pares de su misma edad, al 
sentirse firme explayado dando a conocer  su propio punto de vista  sin tener 
restricción alguna.  (p.68) 
 
En la hipótesis 3 Los resultados de la prueba Rho de Spearman donde el 
valor del coeficiente de correlación es (r= -0,429) indicó que la correlación es 
negativa y moderada además el valor de P= 0,00 resulta menor a 0.05 y se 
rechaza la hipótesis nula entre dimensión familiar y la conducta agresiva además 
tiene relación con la tesis de  Mendoza (2017) el  concluyó que existe una relación 
negativa moderada donde el valor de coeficiente de correlación es (r= -0,559)con 
una significancia menor de 0,05entre  agresividad y relaciones interpersonales en 
estudiantes de VII ciclo del nivel secundario , asimismo Muñoz (2013) del mismo  
concluyó que existe relación  entre niveles de autoestima y variables personales 
vinculadas a la escuela en estudiantes de nivel socio económico bajo obteniendo 
que el 44% de adolescentes presenta una autoestima media el 36% baja y el 15% 
una autoestima adecuada es decir están relacionadas tanto como al rendimiento 
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académico y el desenvolvimiento conductual en los adolescentes. Como aporte 
teórico tenemos a Coopersmith (1976) Evalúa el estado en que el individuo se 
considera consentido y aceptado en su entorno familiar. Es decir en qué medida 
es amado, respetado, comprendido   y valorado por cada uno de sus miembros de 
su familia, además hace referencia  a actitudes y experiencias en su hogar  con 
relación a  la convivencia  con sus progenitores.(p.68) 
 
En la hipótesis 4 los resultados de la prueba Rho de Spearman donde el 
valor de correlación es (r= -0,383) lo que indica  una correlación negativa  baja, 
siendo el valor de p=0,00 resulta menor a p=0,05 en consecuencia la relación es 
significativa al 95%y se rechaza la hipótesis nula entre dimensión académica y 
conducta agresiva  , asumiendo que hay similitud con la tesis de  Yañes (2015) 
autoestima y agresividad  en estudiantes del 4° y 5° grado de educación 
secundaria, concluyó que existe una relación negativa  en ambas variables en un 
nivel bajo según Rho Spearman de -0366 habiendo obtenido el nivel de 
significancia menor de 0,05 además, Cárdenas as (2017)concluyen que existe 
relación positiva baja según Rho de Spearman de (r=0,363) está correlación es 
estadísticamente significativa (p=0,13)menor a 0.05 entre ambas variables  entre 
autoestima Coopersmith (1976) Consiste en la evolución que el sujeto  hace 
constantemente  sobre sí mismo, en relación a su desempeño en el ámbito 
escolar,  sus vivencias entre sus compañeros  dentro de la escuela  y sus 






   
























Primera:  De acuerdo al objetivo general se concluyó, que existe correlación            
estadísticamente significativa entre  autoestima  y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP 
Juan Ingunza Valdivia, Callao- 2018  se obtuvo un puntaje  de 0,00  
menor a 0,05 y un coeficiente de correlación  de -0,466 indicando que 
la correlación  es  negativa moderada. 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se concluyó que existe correlación 
entre dimensión personal y conducta agresiva en estudiantes del3° de 
secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, 
Callao-2018.  
Tercera:  De acuerdo al objetivo específico 2, se concluyó que existe correlación 
estadísticamente significativa entre dimensión social y conducta 
agresiva en estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución 
Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao- 2018.  
Cuarta:  De acuerdo al objetivo específico 3 se concluyó que existe correlación 
negativa y moderada arrojó como resultado de acurdo a la prueba de 
Rho de Spearman es(r=0,429) rechazando la hipótesis nula y 
aceptando la hipótesis alterna en estudiantes del 3° año de secundaria 
de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao- 2018.   
Quinta:  De acuerdo al objetivo específico 4 concluyó que existe correlación 
entre la dimensión académica y conducta agresiva  tomando como 
resultado a la prueba d Rho de Spearman, conde su valor de es de(r= - 
0,383)porque es menor de 0.05  indicando que existe una correlación 
negativa baja en tal sentido la relación es significativa al 95% 
rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP 












                          












Primera: Efectuar programas específicos de intervención en la comunidad 
educativa para disminuir el nivel de conducta agresiva en los estudiantes 
y cola finalidad de aumentar el nivel de autoestima, de tal manera tiene 
que proyectados para ser ejecutados siguiendo una secuencia de tiempo 
para alcanzar resultados positivos.  
Segunda: Plantear y proponer diversos talleres y charlas encaminadas a   
enriquecer la autoestima, además para prevenir la agresividad en los 
estudiantes del distrito del Callao, pueden ser talleres sobre tema de 
control, manejo de emociones, toma de decisiones, manejo de emociones 
entre otros con la finalidad de que el estudiante sea consciente o 
consecuente con sus actos. 
Tercera: Brindar charlas tanto a los padres como los estudiantes del nivel 
secundario con la finalidad de que tanto el padre como el hijo pueda ver 
cuáles son sus debilidades y fortalezas y en ese sentido puedan trabajar 
juntos llegando así a no ser lastimados por ninguno de ellos.  
Cuarta:    Los docentes pueden intervenir en los estudiantes manifestándoles sus 
inquietudes logrando una confianza en sí mismo y también el querer 
manifestarnos sus dudas llegando así que se crea una mejor convivencia 
escolar tanto docentes como estudiantes. Además felicitarle por sus 
reconocimientos y ayudarle ante los errores que presentan de tal manera 
que esos errores se conviertan en actitudes positivas 
Quinta:   En conclusión, se encomienda que la investigación   se dé a conocer a 
la Institución Educativa implicada, para que tengan en cuenta las 
debilidades de los adolescentes y posteriormente se puede ejecutar 
otras investigaciones usando otra variable, para determinar que otros 
factores son causantes de adquirir esa conducta, logrando   engrandecer 
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Anexo: 1 Artículo científico 
Autoestima y conducta agresiva en estudiantes del 3° año de secundaria 
de la I.E PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao- 2018 
Autor: María Magdalena Díaz 
Fernández  
                                Correo: mafer_0115@hotmail.com 
          Resumen 
 
La presente investigación tuvo por objetivo determinar la relación entre autoestima y 
conducta agresiva, para lo cual se usó el método hipotético deductivo, el tipo de 
investigación fue sustantiva de nivel descriptivo, correlacional, de enfoque cuantitativo; de 
diseño no experimental: transversal, la población estuvo formada por 100 estudiantes y la 
muestra por el total de la población de estudiantes. La técnica empleada para recoger 
información fue la encuesta y los instrumentos de recolección de datos que fueron de tipo 
cuestionario que fueron debidamente validados a través de juicios de expertos y 
determinado su confiabilidad a través del estadístico de fiabilidad de Alfa de Cronbach. 
           Se manifestó según la evidencia estadística que existe una relación negativa inversa, 
moderada entre autoestima y conducta agresiva, según la correlación de Rho de Spearman 
donde el valor de coeficiente es (r = -0,466) interpretando este resultado como moderada 
con una significancia estadística de P = 0,000 lo que resulta menor al de ∝ = 0,05 de tal 
manera, se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. (Ho) concluyendo que 
existe relación estadísticamente significativa entre autoestima y conducta agresiva  




The objective of the present investigation was to determine the relationship between self-
esteem and aggressive behavior, for which the hypothetical deductive method was used; 
the type of research was substantive at the descriptive level, correlational, with a 
quantitative approach; of non-experimental design: 100 students and the sample formed 
transversal, the population by the total of the student population. The technique used to 
collect information was the survey and data collection instruments that were questionnaire 
type that were duly validated through expert judgments and determined their reliability 
through the reliability statistic of Cronbach's alpha. 
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According to the statistical evidence, there is an inverse negative relationship, moderate 
between self-esteem and aggressive behavior, according to Spearman's Rho correlation 
where the coefficient value is (r = -0.466) interpreting this result as moderate with a 
statistical significance of P = 0.000 which is less than α = 0.05 in such a way, the 
alternative hypothesis is accepted and the null hypothesis is rejected. (Ho) concluding that 
there is a statistically significant relationship between self-esteem and aggressive behavior. 
Keywords: self-esteem and aggressive behavior. 
Introducción 
 
 La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2016), en uno de sus estudios anuales sobre 
violencia juvenil reportó 200 000 homicidios entre adolescentes que se encuentran  entre 
las edades de diez y veintinueve años siendo esta la 4ta ocasión de muerte sobre todo en 
estas edades y un 83% son de sexo masculino. La violencia juvenil tiene consecuencias 
graves en la actividad tanto físico, psicológico y social de las personas. También, la 
Organización Panamericana de la Salud, (OPS, 2016), indica en uno de sus estudios 
realizados que las peleas físicas y las amenazas también son usuales en los adolescentes, 
por lo tanto, en 40 países en desarrollo se observó que una mitad del   42% de los infantes 
en este caso niños y del 37% de las niñas se encontraban expuestos a las amenazas e 
intimidación. 
            El Instituto nacional de Estadística e Informática, (INEI, 2015), informó que el 47% 
de los jóvenes y jovencitas de 12 y 17 años de edad años eran víctimas de violencia 
psicológica o fisca por parte de los adolescentes psicológica o física en los últimos 12 
meses. El 42.7% eran víctimas de violencia psicológica y el 18,4% de violencia física, sin 
embargo el 13,7% dijeron ser víctimas de violencia psicológica y física al mismo tiempo. 
Asimismo, la violencia   frente a los jóvenes se percibe a mayor proporción en las aulas 
donde recibimos las clases, se reportó que los hechos de violencia psicológica en las 
Instituciones Educativas, frente los jóvenes acontecen 2 por lo general dentro del aula de 
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clase (80,3%), continuo en el patio (30,0%), fuera de la Institución Educativa   el (17,3%) 
pasadizo y graderías (11,1%) en los servicios higiénicos y el   (5,4%), entre otros. 
   Igualmente, según un artículo publicado en la revista del Observatorio sobre la 
violencia y convivencia en el aula (2016), se concluyó que el 90% de los estudiantes son 
víctimas de violencia verbal entre ellos, obteniendo niveles medios de 43% a altos con un 
porcentaje de 47%. Por consiguiente, de violencia entre los estudiantes se encuentra en un 
nivel moderado. 3 Los casos de agresión entre compañeros ya sea de diversas formas como 
verbal, físico, pasivo, de manera hostil se evidencian en el aumento significativo de cifras 
ya que el diario Perú 21 (2014), nos revela que se registraron casos de conducta agresiva a 
estudiantes en diferentes instituciones de la ciudad de Lima en un promedio de 1,0521, 
conforme el Sistema Especializado en Atención de casos sobre violencia Escolar (SÍSeve). 
La presente investigación se realizó, porque a diario se observaba como los 
estudiantes llegaban  a la institución educativa  poco comunicativos con sus compañeros y 
docentes, desmotivados, molestos, inseguros de sí mismos , o tratando de llamar  la 
atención por los demás estudiantes ,teniendo un comportamiento negativo o queriendo ser 
eje del aula, de la misma manera se pudo observar que su conducta era agresiva ,  llegando 
en ciertas ocasiones a dañarse  física o verbal, además   siempre estaban a la defensiva, si 
algo no les agradaba, de tal modo que resultan siendo ellos víctimas.  
Sin embargo se observó que hay  estudiantes que al momento del  desarrollo de  
una actividad dentro del salón de clase no son capaces de interactuar  con sus  compañeros 
y el  docente por sentir  inseguridad, miedo y   temor a equivocarse o que sus compañeros 
se reían de ellos , además cuando se formaban  equipos para trabajar en el aula  se sentían 
aburridos con actitudes negativas a tal punto que se mostraban frustrados  por  desconocer 
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el tema que se ha trabajado evidenciando su enojo hacia sus pares ,sintiendo ese impulso  
de golpear a los que están a su alrededor ,sin controlar  su enojo. 
Por otra parte se evidencio en los estudiantes que solían agredirse o insultarse entre 
ellos mismos por el simple hecho de no compartir la lonchera, sus útiles escolares, etc. 
Considerando para ellos una conducta natural, es decir si el adolescente se encuentra en 
condiciones difíciles no asumirá alternativas de solución agrediendo de manera física o 
verbal ante sus compañeros. 
Teniendo en cuenta la descripción antes señalada, la presente investigación busco 
determinar la existencia de alguna relación entre autoestima y conducta agresiva en 
los estudiantes de la Institución Educativa agresiva en los estudiantes de la 
Institución Educativa Juan Ingunza Valdivia, Callao- 2018. 
Método 
El presente estudio de investigación fue de tipo sustantiva, porque es aquella que 
trata de responder los problemas teoréticos o sustantivos y a su vez está situada a describir, 
interpretar, conjeturar o traducir la realidad, donde va en búsqueda de principios y leyes 
permiten organizar una teoría científica. El método empleado fue hipotético deductivo. 
Conforme, (Bernal, 2010, p. 60) consiste en un método que parte de unas aseveraciones en 
calidad de hipótesis y busca rechazar o falsear  la hipótesis, infiriendo de ellas desenlaces 
que deben compararse con los hechos El enfoque empleado fue cuantitativo (Hernández, 
Fernández y Baptista ,2014, p4), especificaron: porque se ha realizado la medición de las 
variables y se han referido los resultados de la medición en valores numéricos y el análisis 
estadístico para predominar patrones de comportamiento y probar teorías y el diseño 
empleado en el presente estudio fue no experimental de corte transversal, debido a que  los 
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datos obtenidos no fueron manipulados de tal manera que no hubo injerencia en las 
variables, así como también fueron recogidos en un único momento; para ser sometidos a 
análisis estadístico y a la vez han sido (Hernández, Fernández, y Baptista, 2014).  
Para la presente investigación se consideró la muestra de 100 estudiantes de la I.E. PNP 
Juan Ingunza Valdivia, Callao-2018.  
Resultados 
Análisis Descriptivos 
Resultados descriptivos de la investigación.  
Tabla 10 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable autoestima. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 43 43% 
Media 39 39% 
Alta 18 18% 
Total 100 100% 











De la tabla 10 y figura 1, se observa que el   43% de los estudiantes 3° año de secundaria 
de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao, muestran que la autoestima 
es baja, el 39% de estudiantes se encuentran con un nivel de autoestima media por último 
el 18% de estudiantes se ubican en un nivel de autoestima alta en general la muestra del 
estudio se encuentra en un nivel baja. 
Tabla 15 
Frecuencia y porcentaje de los niveles con respecto a la variable conducta agresiva. 
 Frecuencia Porcentaje 
Válidos 
Baja 27 27% 
Media 21 21% 
Alta 52 52% 
Total 100 100% 













           De la tabla 15 y figura 6, se observa que la variable, conducta agresiva, 52% de los 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza 
Valdivia, Callao, muestran que la conducta agresiva es alta, el 21% de estudiantes se 
encuentran con un nivel de conducta agresiva baja   y por último el 21% de estudiantes 
mantienen conducta agresiva media. 
Análisis Inferencial contrastación de hipótesis 
Hipótesis general de la investigación 
Ho: No existe relación entre autoestima y conducta agresiva en estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao-2018. 
Ha: Existe relación entre autoestima y conducta agresiva en estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao-2018. 
Tabla 20 
Relación de la muestra no paramétricas, según Rho Spearman entre la autoestima y 
conducta agresiva. 
 autoestima Conducta 
agresiva 
Rho de Spearman 
autoestima 
Coeficiente de correlación 1,000 -0.466** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 100 100 
Conducta agresiva 
Coeficiente de correlación -0,466** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 100 100 




            Los resultados de la prueba de Rho de Spearman, en donde el valor del coeficiente 
de correlación es (r = -0,466) lo que indica una correlación negativa inversa y moderada, 
además el valor de P = 0,000 resulta menor al de P = 0,05 y en consecuencia la relación es 
significativa al 95% y se rechaza la hipótesis nula (Ho) asumiendo que existe relación 
negativa entre la autoestima y  conducta agresiva en estudiantes del 3° año de secundaria 
de la Institución Educativa  PNP  Juan Ingunza Valdivia, Callao-2018. 
Discusión 
De acuerdo a la relación con la  hipótesis general se encontró una  correlación Rho de 
Spearman rho= -o,446 con p= 0.000 de nivel de significancia entre las variables autoestima 
y conducta agresiva   en los resultados descriptivos, estableciéndose que la variable 
autoestima  se encontraba  en un  nivel bajo (43%) y que la variable conducta agresiva se 
encontraba en un nivel alto (49%) estos datos tiene relación con el antecedente de   
Jáuregui y Jáuregui (2013),en  su investigación   sobre autoestima y agresividad cuyos  
resultados según el nivel de correlación de Rho Spearman obtuvieron rho= - 0,787 con p= 
0,00 donde concluyó que existe relación negativa entre ambas variables,  además en su 
tesis López (2014) autoestima y conducta agresiva manifestó que el 55%  mostraron que  
presenta agresividad alta en   los estudiantes y el 60% tiene autoestima media, donde 
concluyó que existe relación ente autoestima y conducta agresiva . Buss y Perry (1992) 
manifestó: Una respuesta que proporciona estímulos dañinos, a otro organismo, es decir es 
la conducta violenta y destructiva que con toda intención se conduce a otras personas o 
contra el ambiente que le rodea. La agresividad se puede manifestar de dos formas física y 
verbal las cuales van acompañados por dos emociones tanto como la hostilidad y la ira con 
la ira. (p.148) 
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          En la hipótesis específica 1según los resultados se encontraron una correlación Rho 
de Spearman rho= - 0.324 lo que se indica que existe una correlación negativa baja 
asimismo el valor de p= 0,00 menor de  ∝ =0,005 de tal manera  la relación es significativa 
rechazando la hipótesis nula entre la dimensión personal y la conducta agresiva, donde se 
encontró relación con la tesis de Corahua (2013) concluyendo que existe relación positiva 
baja de (0,363) alcanzado el nivel de significancia menor de 0,005 entre autoestima y  la 
comprensión lectora en estudiantes del segundo año de educación secundaria, en cuanto 
Avendaño(2016)en su investigación sobre nivel de autoestima en la disciplina de futbol  
indicó que el 78% posee niveles altos de autoestima considerando que los adolescente que 
practican la disciplina de fútbol poseen altos niveles de autoestima concluyó que ambas 
variables se relacionan. Branden (2011) sustentó la autoestima como la experiencia y la 
certeza de ser capaz para la subsistencia y para sus formalidades   en aumentos 
específicamente, además fundamenta en la esperanza en nuestra aptitud de razonar y de y 
de enfrentar nuestros retos de la vida. Creer   en nosotros mismos a ser derechos a ser 
prósperos, el reconocimiento de ser capaces de alcanzar, de tener la seguridad de firmar 
nuestras necesidades a necesidades y alegrarse de nuestros esfuerzos. (p.33)   
En la hipótesis 2 los resultados de la prueba Rho de Spearman, donde el valor de 
coeficiente de correlación es(r= -0,429) lo que indica que la correlación es negativa 
moderada, además el valor de P= 0,000 resulta menor a 0,05 y en consecuencia la es 
significativa al 95% rechazando la hipótesis  nula entre dimensión social y conducta 
agresiva, en sus tesis Monobamba (2015)  concluyó que existe relación significativa entre 
el clima familiar y su incidencia con las conductas agresivas en estudiantes del décimo año 
de Educación Básica de la Unidad Educativa General Eloy Alfaro Durante habiéndose 
obtenido un nivel de significancia menor a 0,05. Coopersmith (1976) es la  valoración que 
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el sujeto  realiza y  con frecuencia ,  respecto a  su personalidad, en relación con sus  
interacciones sociales, específicamente en el medio social  que se desarrolla  tanto con sus 
compañeros amigos es decir sus pares de su misma edad, al sentirse firme explayado dando 
a conocer  su propio punto de vista  sin tener restricción alguna.  (p.68) 
En la hipótesis 3 Los resultados de la prueba Rho de Spearman donde el valor del 
coeficiente de correlación es (r= -0,429) indicó que la correlación es negativa y moderada 
además el valor de P= 0,00 resulta menor a 0.05 y se rechaza la hipótesis nula entre 
dimensión familiar y la conducta agresiva además tiene relación con la tesis de  Mendoza 
(2017) el  concluyó que existe una relación negativa moderada donde el valor de 
coeficiente de correlación es (r= -0,559)con una significancia menor de 0,05entre  
agresividad y relaciones interpersonales en estudiantes de VII ciclo del nivel secundario , 
asimismo Muñoz (2013) del mismo  concluyó que existe relación  entre niveles de 
autoestima y variables personales vinculadas a la escuela en estudiantes de nivel socio 
económico bajo obteniendo que el 44% de adolescentes presenta una autoestima media el 
36% baja y el 15% una autoestima adecuada es decir están relacionadas tanto como al 
rendimiento académico y el desenvolvimiento conductual en los adolescentes. Como 
aporte teórico tenemos a Coopersmith (1976) Evalúa el estado en que el individuo se 
considera consentido y aceptado en su entorno familiar. Es decir en qué medida es amado, 
respetado, comprendido   y valorado por cada uno de sus miembros de su familia, además 
hace referencia  a actitudes y experiencias en su hogar  con relación a  la convivencia  con 
sus progenitores.(p.68) 
            En la hipótesis 4 los resultados de la prueba Rho de Spearman donde el valor de 
correlación es (r= -0,383) lo que indica  una correlación negativa  baja, siendo el valor de 
P=0,00 resulta menor a P=0,0 en consecuencia la relación es significativa al 95%y se 
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rechaza la hipótesis nula entre dimensión académica y conducta agresiva  , asumiendo que 
hay similitud con la tesis de  Yañes (2015) autoestima y agresividad  en estudiantes del 4° 
y 5° grado de educación secundaria, concluyó que existe una relación negativa  en ambas 
variables en un nivel bajo según Rho Spearman de -0366 habiendo obtenido el nivel de 
significancia menor de 0,05 además, Cárdenas as (2017)concluyen que existe relación 
positiva baja según Rho de Spearman de (r=0,363) está correlación es estadísticamente 
significativa (P=0,13)menor a 0.05 entre ambas variables  entre autoestima Coopersmith 
(1976) Consiste en la evolución que el sujeto  hace constantemente  sobre sí mismo, en 
relación a su desempeño en el ámbito escolar,  sus vivencias entre sus compañeros  dentro 
de la escuela  y sus perspectivas  relacionadas a la agrado  de su rendimiento escolar (P.7) 
Conclusiones. 
Primera: De acuerdo al objetivo general se concluye que existe correlación            
estadísticamente significativa entre  autoestima  y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao- 2018  se obtuvo un puntaje  de 0,00  menor a 0,05 y 
un coeficiente de correlación  de -0,466 indicando que la correlación  es  
negativa moderada. 
Segunda: De acuerdo al objetivo específico 1, se concluye que existe correlación entre 
dimensión personal y conducta agresiva en estudiantes del3° de secundaria de la 
Institución Educativa PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao-2018.  
Tercera: De acuerdo al objetivo específico 2, se concluye que existe correlación 
estadísticamente significativa entre dimensión social y conducta agresiva en 
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estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza 
Valdivia, Callao- 2018.  
Cuarta: De acuerdo al objetivo específico 3 se concluye que existe correlación negativa y 
moderada arrojó como resultado de acurdo a la prueba de Rho de Spearman 
es(r=0,429) rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna en 
estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan Ingunza 
Valdivia, Callao- 2018.   
Quinta: De acuerdo al objetivo específico 4 concluye que existe correlación entre la 
dimensión académica y conducta agresiva  tomando como resultado a la prueba d 
Rho de Spearman, conde su valor de es de(r= - 0,383)porque es menor de 0.05  
indicando que existe una correlación negativa baja en tal sentido la relación es 
significativa al 95% rechazando la hipótesis nula y aceptando la hipótesis alterna 
en estudiantes del 3° año de secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
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Anexo: 2 Matriz de consistencia 
 
Título: : Autoestima y conducta agresiva   en estudiantes  del 3° año de secundaria de  la I.E. PNP Juan Ingunza Valdivia, Callao- 2018 
Autor: Magdalena Díaz Fernández 




 ¿Cuál es la relación entre 
autoestima y   conducta 
agresiva en estudiantes del 
3°año de secundaria de la 
Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao- 
2018? 
 
 Problemas Específicos: 
 
 ¿Cuál es la relación entre 
dimensión social y conducta 
agresiva en estudiantes del 3° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao-2018? 
 
 ¿Cuál es la relación entre 
dimensión social y conducta 
agresiva en estudiantes del 3° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao-2018? 
  
  ¿Cuál es la relación entre 
dimensión familiar y conducta 
agresiva en estudiantes del 3° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa PNP Juan 





  Determinar la relación entre 
autoestima y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución 





  Determinar la relación entre  
dimensión personal y  conducta 
agresiva en estudiantes del 3° año 
de secundaria de la Institución 
Educativa PNP  Juan Ingunza 
Valdivia, Callao- 2018 
  Determinar la relación entre 
dimensión social y conducta 
agresiva en estudiantes del 3° 
año de secundaria de la 
Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao- 2018. 
  Determinar la relación entre    
dimensión familiar y conducta 
agresiva en estudiantes del 3°     
año de secundaria de la 
Institución Educativa PNP Juan 




  Existe relación entre autoestima 
y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución 





Existe relación entre dimensión 
personal y conducta agresiva 
en estudiantes del 3° año de 
sundaria de la Institución 
Educativa PNP Juan Ingunza 
Valdivia, callao- 2018. 
 
Existe relación entre dimensión 
social y conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución 
Educativa PNP Juan Ingunza 
Valdivia, Callao- 2018 
 
Existe relación entre dimensión 
familiar y  conducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución 
Educativa PNP Juan  





Indicadores Ítems Escala e índices Niveles y 
rangos 
      
        Personal 
   
 
         
        Social 
 
 
        
       Familiar 
 
       
 








  Interacción 
  




  Confianza  
  Satisfacción 
 
      1,2 
      3,4,5 
        6 
         
      7,8 
     9,10 
     11,12 
   
     13,14,15,16 
     17 
     18 
 
      19,20,21 
     22,23,24 
       
 
      Ordinal 
    
     Nunca (1) 
 
    A veces (2) 
 
    Casi siempre (3) 
 
    Siempre (4 
 
 
      Baja  
    24- 47 
    
      
    Media 
     48- 71 
 
 
    Alta 
    72- 96 
Variable 2:Conducta agresiva 
 




        
     
     Agresión  física 
         
 
 
               
 
   
   Agresión  verbal 
 
 Reacciona con impulsividad. 
 Posee una limitada      
capacidad de autocontrol. 
 Predisposición a actuar con 
violencia, destruir objetos. 
 
 Discute abiertamente con los 
demás. 
 Exaltación ante estímulos 
molestos. 
 Se molestarse cuando no 
comparten sus ideas. 
      1,2 
     3,4 
 
     5,6,7,8 
 
 
            9 
           
      10 
 




      Ordinal 
    
     Nunca (1) 
 
     A veces (2) 
 
     Casi siempre (3) 
 
     Siempre (4) 
 
 
           Baja  
         24- 47 
    
      
        Media 
         48- 71 
 
 
           Alta 





  ¿Cuál es la relación entre dimensión académica 
y conducta agresiva en estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución Educativa PNP Juan 
Ingunza Valdivia, Callao- 2018? 
 
 
   Determinar la relación entre 
la dimensión académica 
co ducta agresiva en 
estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución 
Educativa PNP “Juan 
Ingunza Valdivia” Callao, 
2018. 
 
  Existe relación entre dimensión 
académica y conducta agresiva 
en estudiantes del 3° año de 
secundaria de la Institución 
Educativa PNP Juan Ingunza 
Valdivia, Callao - 2018. 
 
   
 
          Ira 





         Hostilidad 
 Muestra enojo ante los 
demás. 
 Incapacidad para regular 
emociones. 
 Pérdida de control de su 
forma de ser. 
  
 Pensamiento de envidia y 
negatividad. 
 Resentimiento. 
 Desconfianza a las personas 
conocidas y desconocidas. 
 Suspicacia sobre su entorno 
     13,14 
 
     15 
 
      16,17 
 
      18,19,20 
 
     21 
     22,23 
 
     24 
  
Tipo y diseño de 
investigación 
Población y muestra Técnicas e instrumentos Estadística  a 
utilizar 
    
  Método: 
  Hipotético deductivo. 
Enfoque:  
Cuantitativo. 
Tipo: Nivel:  
Correlacional 
Diseño: 









 Tamaño de muestra: 
 
 El tamaño de la muestra 
estuvo constituida por el total 
de la población de 100 




Variable 1: Autoestima 
Técnicas: Encuesta 
 Instrumentos: Inventario de autoestima de 
Coopersmith. 
 
DESCRIPTIVA: Se realizó un análisis descriptivo con los 
resultados obtenidos mediante una prueba estadística que 
describe la autoestima, y la conducta agresiva, los que fueron 
presentados mediante cuadros estadísticas. Se usó como 
muestra a 100 estudiantes del distrito del Callao de I.E. PNP 
Juan Ingunza Valdivia, el cual las tablas de frecuencia 
permitirán conocer los datos o respuestas disponibles para 
dicho análisis. 
 
INFERENCIAL: Para determinar la correlación de variables de 
estudio a través del coeficiente de Rho Spearman. 
   Variable 2: Conducta agresiva 
 Técnicas: Encuesta 
  Instrumentos: Cuestionario de agresividad de  
  Buss y Perry 
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Anexo: 3 Instrumento de recolección de datos  
CUESTIONARIO PARA LA DETERMINAR LA AUTOESTIMA 
 
Las preguntas que presentamos a continuación se hace con el fin de conocer la 
autoestima .Te pedimos que respondan con sinceridad, los resultados serán 
utilizados para mejorar la autoestima en los estudiantes. 
Instrucciones 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 
situaciones que podrían ocurrirte .A la que debes contestar con un aspa (X) según 
la alternativa que mejor describa tu opinión. 












DIMENSION 1: PERSONAL 
 
     
01 Usualmente los problemas me 
afectan 
     
02 Si pudiera cambiaria muchas cosas 
de mi 
     
03 Puedo tomar decisiones sin  dificultad 
 
     
04 Cuando inicio algo nuevo temo 
confiar que lo logre. 
     
05 Me doy por vencido fácilmente. 
 
     
06 Me acepto con mis virtudes y 
defectos. 
 
     
DIMENSION: 2 SOCIAL 
 
     
07 Soy una persona alegre. 
 
     
08 Soy muy popular entre las personas 
de mi edad. 
 
     
09  Mis compañeros aceptan mis ideas. 
 
     
10 Soy fácilmente aceptado en el grupo. 
 
     
11  Preferiría estar con adolescentes 
menores que yo. 
 
     
12 Evito estar con otras personas.      
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DIMENSION:3 FAMILIAR      
13 En casa me molesto cuando algo no 
sale bien. 
 
     
14  Mis padres  toman en cuenta mis 
sentimientos 
 
     
15 Mis padres no me reprochan cuando 
me equivoco. 
 
     
16  Mi familia me comprende 
 
 
     
17  Me siento seguro en  casa 
 
     
18  Generalmente me cuesta tomar mis 
propias decisiones, sin la intervención 
de mis padres. 
 
     
DIMENSION:4 ACADEMICA 
 
     
19 
 
Tengo dificultad al hablar frente a 
clase 
 
     
20 Me siento disgustado en mi grupo, 
cuando desconozco el tema 
 
     
21  Me siento orgulloso (a) de mi 
rendimiento académico en la escuela 
 
     
22 
 
Hago lo mejor que puedo cuando 
desarrollo una actividad 
 
     
23 
 
Me gusta participar en clase 
 
     
  
24     
 Mis profesores me hacen sentir que 
soy capaz para realizar una actividad  
 










ENCUESTA SOBRE CONDUCTA AGRESIVA 
Las preguntas que presentamos a continuación se hace con el fin de conocer la 
conducta agresiva .Te pedimos que respondas con sinceridad, los resultados 
serán utilizados para mejorar la conducta agresiva en los estudiantes. 
Instrucciones 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a situaciones 
que podrían ocurrirte .A la que debes contestar con un aspa (X) según la alternativa 
que mejor describa tu opinión.  












DIMENSION:1 AGRESION FISICA     
01 De vez en cuando no puedo controlar el 
impulso de golpear a otra persona. 
    
02 Sí, me provocan lo suficiente puedo golpear a 
otra persona. 
    
03 Si alguien me golpea, le respondo golpeándole 
también. 
    
04 Suelo involucrarme en las peleas más de lo 
normal. 
 
    
05 Si tengo que recurrir a la violencia para 
proteger mis derechos, lo hago. 
    
06 Hay gente que me incita a tal punto que 
llegamos a pegarnos. 
    
07 He amenazado a gente que conozco. 
 
    
08 He llegado a estar tan furioso que he roto 
cosas. 
 
    
DIMENSION:2 AGRESION VERBAL 
 
    
09 Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, 
discuto abiertamente con ellos. 
    
10 Cuando la gente me molesta me exalto y 
discuto con ellos. 
    
11 Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, 
termino discutiendo con ellos. 
    
12 Me molesta cuando mis amigos no comparten 
mis ideas. 
    
13 Me enojo rápidamente, y lo demuestro ante los 
demás. 
 
    
DIMENSION:3 IRA 
 
    
14 Cuando estoy frustrado suelo mostrar el enojo 
que tengo. 
    
98 
 
15 Algunas veces me siento tan enojado como si 
estuviera a punto de estallar. 
    
16 Algunas veces pierdo el control de mis 
acciones sin razón. 
    
17 Tengo dificultades para controlar mi 
temperamento. 
 
    
DIMENSION:4 HOSTILIDAD 
 
    
18 A veces soy bastante envidioso. 
 
    
19 
 
En ocasiones siento que la vida me ha tratado 
injustamente. 
    
20 Parece que siempre son otros los que 
consiguen las oportunidades. 
    
21 Me pregunto por qué algunas veces me siento 
tan resentido por algunas cosas 
    
22 
 
Desconfío de desconocidos demasiado 
amigables. 
    
23 
 
Cuando la gente se muestra especialmente 
amigable, me pregunto qué querrán. 
    
  
24 
Algunas veces siento suspicacia que la gente 
se está riendo a mis espaldas 
    
99 
 



























































































































































































































          Personal      Social          Familiar           Académica
sujeto p1 P2 P3 P4 P5 P6 D 1 P7 P8 P9 P10 P11 P12 D 2 P13 P14 P15 P16 P17 P18 D3 P19 P20 P21 P22 P23 P24 D4 TOTAL
1 1 1 4 4 1 4 15 2 3 2 4 2 1 14 2 2 2 3 3 3 15 3 2 2 3 2 3 15 59
2 2 1 3 2 2 4 14 3 2 3 2 2 2 14 2 2 2 2 3 3 14 3 2 2 4 3 2 16 58
3 2 1 2 3 2 3 13 4 3 4 2 2 1 16 3 2 3 2 2 3 15 2 2 2 4 2 3 15 59
4 3 2 2 4 3 2 16 4 3 2 4 2 3 18 4 4 4 2 2 3 19 1 4 1 4 2 1 13 66
5 2 3 2 2 2 4 15 3 2 2 2 2 2 13 3 3 1 3 4 2 16 2 1 3 3 2 2 13 57
6 1 2 1 2 3 3 12 4 3 4 3 1 1 16 2 2 1 3 3 2 13 2 2 4 2 2 4 16 57
7 2 2 2 2 1 2 11 3 3 2 4 2 2 16 3 4 2 2 4 2 17 2 2 3 4 2 2 15 59
8 2 2 2 2 2 3 13 3 1 2 3 1 2 12 3 3 2 2 3 2 15 2 4 3 4 2 2 17 57
9 2 2 2 3 1 2 12 3 2 2 3 1 3 14 2 3 2 4 4 2 17 2 2 2 3 3 2 14 57
10 2 2 2 2 2 2 12 2 3 2 2 4 1 14 3 4 2 3 4 2 18 2 2 4 4 2 2 16 60
11 1 2 3 1 4 4 15 4 4 3 2 2 15 2 4 4 4 4 3 21 2 2 3 4 4 3 18 69
12 2 2 3 1 1 4 13 4 3 4 4 1 1 17 2 2 2 3 4 1 14 1 2 2 2 2 2 11 55
13 2 2 2 2 2 3 13 3 2 2 3 1 1 12 2 3 2 4 2 3 16 2 2 2 3 3 3 15 56
14 2 4 2 2 2 3 15 3 3 3 4 2 2 17 3 3 1 3 4 2 16 2 2 3 2 2 3 14 62
15 2 1 4 3 2 4 16 4 3 3 3 1 1 15 2 3 2 3 3 2 15 1 2 2 4 4 2 15 61
16 2 1 4 3 1 4 15 4 3 3 4 1 1 16 2 3 2 3 3 2 15 1 2 2 4 3 2 14 60
17 1 2 3 1 2 4 13 4 3 3 4 2 1 17 2 4 2 4 4 2 18 1 2 2 2 3 4 14 62
18 2 2 3 2 1 3 13 4 3 2 3 1 1 14 2 2 2 2 4 3 15 2 2 2 4 2 2 14 56
19 2 1 1 2 5 2 13 1 2 3 3 3 3 15 4 2 3 1 1 2 13 3 1 2 2 2 3 13 54
20 2 2 3 1 1 4 13 4 3 4 4 3 1 19 4 2 4 4 2 1 17 1 2 4 4 4 4 19 68
21 1 2 2 4 1 4 14 2 2 3 2 1 1 11 2 1 4 3 1 2 13 3 2 2 3 4 2 16 54
22 3 2 2 2 2 3 14 3 1 2 1 1 4 12 4 4 2 2 2 4 18 4 3 4 1 3 2 17 61
23 2 2 2 3 2 2 13 2 2 2 4 1 2 13 2 3 3 2 2 2 14 2 1 2 2 2 2 11 51
24 2 2 3 1 1 4 13 4 2 3 2 1 1 13 3 2 2 2 3 2 14 1 1 2 3 4 4 15 55
25 2 2 1 4 1 2 12 4 4 3 4 1 1 17 2 3 1 4 4 2 16 3 2 4 4 4 3 20 65
26 2 3 2 4 1 2 14 4 2 4 4 1 2 17 2 1 2 4 4 2 15 1 2 4 4 4 3 18 64
27 2 2 2 3 1 3 13 3 2 3 3 2 2 15 1 1 2 1 1 1 7 1 2 2 4 3 2 14 49
28 2 2 4 1 1 2 12 3 2 4 2 1 2 14 2 2 2 4 4 2 16 1 2 4 2 2 4 15 57
29 2 3 2 2 2 2 13 3 3 2 3 3 3 17 2 4 3 2 2 3 16 3 2 2 4 4 2 17 63
30 2 4 3 2 1 4 16 3 3 2 2 1 2 13 1 2 3 2 3 3 14 2 2 1 3 3 1 12 55
31 2 1 2 3 4 4 16 4 4 3 3 4 1 19 3 2 2 1 4 4 16 1 2 4 3 2 3 15 66
32 3 4 2 2 3 4 18 2 3 2 2 2 3 14 1 3 1 4 4 3 16 4 2 2 2 2 2 14 62

















33 2 2 3 2 1 4 14 3 2 2 2 3 1 13 2 4 1 4 4 2 17 1 1 4 4 4 4 18 62
34 3 4 3 3 2 1 16 3 2 1 2 4 2 14 4 1 4 1 2 2 14 3 4 2 2 2 2 15 59
35 2 2 2 4 1 4 15 2 3 2 3 2 2 14 2 2 1 2 2 2 11 2 4 3 3 2 1 15 55
36 2 2 3 3 2 2 14 4 3 2 2 2 4 17 3 2 2 2 2 3 14 3 1 1 2 1 2 10 55
37 3 2 2 3 2 4 16 3 2 2 3 1 1 12 2 2 3 2 4 2 15 2 2 3 2 2 3 14 57
38 2 3 2 3 1 3 14 3 4 4 3 2 1 17 3 3 3 4 2 3 18 1 3 4 3 4 3 18 67
39 2 2 4 1 1 4 14 4 2 3 4 2 1 16 2 4 3 3 4 4 20 2 2 1 4 4 4 17 67
40 2 2 3 2 2 4 15 3 3 3 4 4 1 18 2 4 2 3 4 2 17 1 2 3 4 2 2 14 64
41 2 2 3 2 1 2 12 2 2 3 2 2 2 13 1 3 4 2 4 2 16 2 3 4 3 4 2 18 59
42 3 2 2 3 1 4 15 1 2 3 1 2 2 11 4 4 3 4 3 2 20 1 2 4 2 4 3 16 62
43 2 3 2 3 2 4 16 3 2 3 3 2 2 15 3 4 2 2 4 2 17 2 2 3 4 4 2 17 65
44 3 2 3 1 3 2 14 2 2 3 4 1 2 14 3 4 2 2 4 3 18 4 3 2 3 2 4 18 64
45 2 3 4 4 2 4 19 2 3 3 2 1 4 15 3 4 3 2 2 3 17 4 2 4 4 1 2 17 68
46 3 2 3 2 1 3 14 2 1 3 3 1 1 11 2 3 2 4 3 1 15 11 2 4 4 2 2 25 65
47 2 2 3 4 2 2 15 3 3 3 4 1 2 16 4 1 3 2 2 1 13 1 3 2 2 3 2 13 57
48 1 1 3 2 1 4 12 4 3 4 4 3 4 22 4 2 2 1 4 1 14 4 4 1 2 2 3 16 64
49 2 2 1 2 1 1 9 1 4 2 3 4 2 16 1 1 4 1 2 2 11 4 4 2 3 4 4 21 57
50 2 3 2 2 3 1 13 2 2 2 3 3 1 13 2 2 1 2 4 3 14 3 2 3 2 2 2 14 54
51 3 3 3 1 2 2 14 2 2 3 3 2 2 14 1 3 2 2 4 3 15 2 3 2 3 2 2 14 57
52 3 1 2 1 1 4 12 4 4 4 2 2 1 17 1 3 4 2 3 4 17 2 1 2 2 2 3 12 58
53 2 1 1 2 1 4 11 3 4 2 4 1 1 15 1 3 1 2 4 1 12 3 3 3 4 1 4 18 56
54 2 1 3 2 2 4 14 4 2 3 3 1 2 15 2 3 4 4 4 1 18 1 1 1 4 4 4 15 62
55 2 2 3 2 2 4 15 2 3 2 1 1 1 10 2 4 4 1 2 1 14 4 2 3 2 2 3 16 55
56 2 2 2 1 2 4 13 1 2 4 1 2 2 12 2 4 4 2 3 2 17 2 2 3 2 2 2 13 55
57 4 4 2 1 4 4 19 4 3 4 2 1 2 16 4 4 4 2 1 1 16 4 4 2 4 4 2 20 71
58 2 2 3 2 2 3 14 2 2 3 2 2 3 14 2 4 4 2 2 1 15 3 2 2 2 2 3 14 57
59 3 3 3 2 3 3 17 2 3 2 2 3 4 16 3 3 4 2 3 2 17 3 3 4 3 3 3 19 69
60 2 2 4 2 2 4 16 2 3 4 2 1 2 14 2 4 4 1 1 1 13 4 2 3 2 2 4 17 60
61 4 4 3 3 4 4 22 4 3 3 2 2 3 17 4 3 4 3 1 3 18 4 4 3 4 4 3 22 79
62 4 4 4 2 4 4 22 3 3 4 1 3 3 17 4 4 4 2 1 1 16 4 4 3 4 4 4 23 78
63 3 3 4 3 3 4 20 2 3 4 1 3 3 16 3 3 4 1 2 2 15 4 3 1 3 3 4 18 69
64 2 2 2 1 2 3 12 2 2 4 1 2 3 14 2 2 3 3 2 4 16 3 2 3 2 2 2 14 56
65 2 2 2 2 2 3 13 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 3 3 2 14 3 2 3 2 2 2 14 50
66 2 2 2 4 2 2 14 1 1 1 1 2 2 8 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 2 2 12 48
67 2 2 2 2 2 4 14 1 2 2 1 3 2 11 2 2 4 2 4 2 16 2 2 3 2 2 2 13 54

















69 4 4 3 3 4 4 22 1 2 3 3 2 3 14 4 4 4 1 1 1 15 4 4 4 4 4 3 23 74
70 2 2 3 2 2 4 15 3 2 4 1 2 3 15 2 4 4 2 2 1 15 3 2 4 2 2 3 16 61
71 4 4 3 2 4 4 21 3 3 3 2 1 2 14 4 4 4 2 2 2 18 4 4 4 4 4 3 23 76
72 3 3 2 3 3 4 18 3 4 4 3 1 3 18 3 3 2 1 1 2 12 4 3 4 3 3 2 19 67
73 2 2 2 2 2 4 14 1 2 2 1 2 2 10 2 2 4 2 3 2 15 4 2 2 2 2 2 14 53
74 2 2 3 2 2 3 14 1 2 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 3 15 4 2 3 2 2 3 16 57
75 3 3 4 1 3 4 18 3 2 3 1 1 3 13 3 4 4 1 1 2 15 4 3 4 3 3 4 21 67
76 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 4 14 2 2 2 2 2 1 11 3 2 2 2 2 3 14 52
77 2 2 3 2 2 4 15 2 3 2 1 1 1 10 2 4 4 1 2 1 14 4 2 3 2 2 3 16 55
78 2 2 2 1 2 4 13 1 2 4 1 2 2 12 2 4 4 2 3 2 17 2 2 3 2 2 2 13 55
79 4 4 2 1 4 4 19 4 3 4 2 1 2 16 4 4 4 2 1 1 16 4 4 2 4 4 2 20 71
80 2 2 3 2 2 3 14 2 2 3 2 2 3 14 2 4 4 2 2 1 15 3 2 2 2 2 3 14 57
81 3 3 3 2 3 3 17 2 3 2 2 3 4 16 3 3 4 2 3 2 17 3 3 4 3 3 3 19 69
82 2 2 4 2 2 4 16 2 3 4 2 1 2 14 2 4 4 1 1 1 13 4 2 3 2 2 4 17 60
83 4 4 3 3 4 4 22 4 3 3 2 2 3 17 4 3 4 3 1 3 18 4 4 3 4 4 3 22 79
84 4 4 4 2 4 4 22 3 3 4 1 3 3 17 4 4 4 2 1 1 16 4 4 3 4 4 4 23 78
85 3 3 4 3 3 4 20 2 3 4 1 3 3 16 3 3 4 1 2 2 15 4 3 1 3 3 4 18 69
86 2 2 2 1 2 3 12 2 2 4 1 2 3 14 2 2 3 3 2 4 16 3 2 3 2 2 2 14 56
87 2 2 2 2 2 3 13 1 2 2 1 2 1 9 2 2 2 3 3 2 14 3 2 3 2 2 2 14 50
88 2 2 2 4 2 2 14 1 1 1 1 2 2 8 2 2 2 2 3 3 14 2 2 2 2 2 2 12 48
89 2 2 2 2 2 4 14 1 2 2 1 3 2 11 2 2 4 2 4 2 16 2 2 3 2 2 2 13 54
90 2 2 2 2 2 4 14 2 2 4 1 2 4 15 2 2 3 1 2 1 11 2 2 2 2 2 2 12 52
91 4 4 3 3 4 4 22 1 2 3 3 2 3 14 4 4 4 1 1 1 15 4 4 4 4 4 3 23 74
92 2 2 3 2 2 4 15 3 2 4 1 2 3 15 2 4 4 2 2 1 15 3 2 4 2 2 3 16 61
93 4 4 3 2 4 4 21 3 3 3 2 1 2 14 4 4 4 2 2 2 18 4 4 4 4 4 3 23 76
94 3 3 2 3 3 4 18 3 4 4 3 1 3 18 3 3 2 1 1 2 12 4 3 4 3 3 2 19 67
95 2 2 2 2 2 4 14 1 2 2 1 2 2 10 2 2 4 2 3 2 15 4 2 2 2 2 2 14 53
96 2 2 3 2 2 3 14 1 2 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 3 15 4 2 3 2 2 3 16 57
97 3 3 4 1 3 4 18 3 2 3 1 1 3 13 3 4 4 1 1 2 15 4 3 4 3 3 4 21 67
98 2 2 3 2 2 2 13 2 2 2 2 2 4 14 2 2 2 2 2 1 11 3 2 2 2 2 3 14 52
99 2 2 3 2 2 3 14 1 2 3 2 2 2 12 2 3 3 2 2 3 15 4 2 3 2 2 3 16 57

















                    Agresión Física              Agresión  Física Agresión  verbal            Ira             Hostilidad
Sujeto P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 D1 P9 P10 P11 P12 D2 P13 P14 P15 P16 17 P18 P19 P20 D3 P21 P22 P23 P24 D4 TOTAL
1 1 2 3 2 4 2 1 2 17 1 1 1 1 4 1 2 1 2 1 1 3 1 12 2 3 2 3 10 43
2 1 2 4 1 2 2 1 1 14 1 2 1 1 5 1 2 2 1 3 1 2 2 14 4 1 1 2 8 41
3 1 3 4 1 2 2 1 2 16 1 2 1 1 5 1 2 2 3 3 1 2 1 15 2 2 1 2 7 43
4 1 1 2 2 1 1 1 1 10 2 2 2 2 8 2 1 1 2 1 2 1 1 11 2 2 2 2 8 37
5 1 1 1 2 1 1 1 2 10 2 2 1 2 7 1 1 2 2 1 2 3 3 15 4 4 4 3 15 47
6 1 1 1 1 1 2 1 2 10 2 2 1 1 6 1 2 2 2 1 2 2 3 15 3 2 2 2 9 40
7 1 2 1 1 1 1 1 2 10 3 1 2 3 9 1 2 1 2 1 1 2 1 11 2 3 2 4 11 41
8 1 1 1 1 2 2 1 1 10 1 1 1 1 4 1 1 2 2 1 1 1 2 11 2 3 3 2 10 35
9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 3 6 1 1 1 1 1 2 1 1 9 2 3 4 2 11 34
10 1 1 1 1 1 1 1 2 9 2 2 2 1 7 1 1 2 1 1 1 2 2 11 2 3 3 2 10 37
11 1 1 1 1 1 1 1 4 11 2 1 2 1 6 2 1 1 1 1 1 1 1 9 2 2 3 1 8 34
12 1 1 1 1 2 1 1 2 10 2 1 2 1 6 1 2 2 2 2 1 1 2 13 2 3 2 2 9 38
13 1 1 1 1 2 1 1 2 10 3 1 1 1 6 1 2 1 1 1 1 2 2 11 1 1 1 2 5 32
14 1 2 3 1 2 1 1 1 12 2 2 2 1 7 1 1 3 1 2 2 3 3 16 2 2 2 1 7 42
15 1 1 1 2 1 3 1 1 11 2 2 2 2 8 1 2 4 2 2 1 4 3 19 4 4 2 3 13 51
16 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 2 1 7 1 2 1 1 1 1 1 1 9 2 2 2 1 7 31
17 1 1 1 2 1 1 1 2 10 2 2 1 2 7 2 2 2 1 1 1 1 2 12 1 4 4 2 11 40
18 1 2 3 1 3 2 3 2 17 1 2 4 2 9 3 2 4 2 4 2 2 2 21 4 1 3 2 10 57
19 2 2 1 1 2 1 1 2 12 2 2 1 2 7 1 2 2 2 1 2 1 1 12 2 4 4 4 14 45
20 2 2 2 1 2 2 1 1 13 4 4 4 4 16 4 2 4 2 2 2 4 4 24 3 2 3 2 10 63
21 1 2 1 1 2 1 1 2 11 1 3 1 2 7 1 2 2 2 1 1 2 3 14 2 2 2 2 8 40
22 1 1 1 1 2 1 1 2 10 3 2 1 2 8 1 2 2 1 2 1 2 2 13 3 2 1 1 7 38
23 1 2 2 1 1 2 1 1 11 3 2 1 2 8 2 2 2 3 1 2 1 2 15 2 2 3 2 9 43
24 2 1 2 2 3 2 1 2 15 4 2 1 1 8 2 2 3 1 2 1 2 3 16 2 2 2 2 8 47
25 2 4 4 1 2 3 2 2 20 3 3 2 2 10 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 3 2 2 9 55
26 1 1 1 1 1 1 1 2 9 3 3 1 1 8 2 2 2 3 3 1 2 2 17 4 4 4 3 15 49
27 1 1 1 1 1 1 1 1 8 3 2 2 2 9 1 1 4 1 1 1 1 1 11 3 3 2 3 11 39
28 2 1 1 2 3 1 1 4 15 2 2 2 2 8 2 1 1 1 2 1 1 2 11 1 3 3 1 8 42
29 1 2 2 1 2 2 1 2 13 2 2 2 2 8 2 3 2 2 2 2 3 3 19 2 3 3 2 10 50
30 1 2 2 1 2 2 2 2 14 2 2 2 2 8 2 1 1 1 1 2 1 2 11 1 4 4 3 12 45
31 2 2 3 1 2 2 2 2 16 2 2 2 2 8 2 1 1 1 1 2 1 2 11 1 4 4 3 12 47
32 2 4 3 2 4 2 1 1 19 2 3 3 1 9 2 2 1 1 2 1 1 2 12 4 4 4 1 13 53
33 2 2 2 1 1 1 2 1 12 2 2 2 2 8 2 2 2 2 2 1 2 1 14 1 2 2 2 7 41
34 2 2 2 1 1 2 1 1 12 4 3 2 1 10 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 2 8 43
35 1 2 1 1 1 2 2 1 11 2 2 2 3 9 2 2 2 1 2 2 1 3 15 3 4 4 2 13 48

















34 2 2 2 1 1 2 1 1 12 4 3 2 1 10 2 2 2 2 2 1 1 1 13 2 2 2 2 8 43
35 1 2 1 1 1 2 2 1 11 2 2 2 3 9 2 2 2 1 2 2 1 3 15 3 4 4 2 13 48
36 1 3 3 1 2 2 3 2 17 2 2 2 1 7 1 2 2 1 1 1 2 2 12 2 4 3 2 11 47
37 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 2 1 5 1 1 1 1 4 2 1 1 12 2 4 3 2 11 36
38 2 2 3 1 1 1 1 3 14 2 2 2 3 9 2 3 3 2 2 1 2 2 17 3 3 3 3 12 52
39 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 2 1 2 6 2 2 3 1 1 1 2 2 14 2 1 2 2 7 36
40 2 3 2 2 2 2 1 1 15 2 2 2 2 8 1 1 1 1 2 2 1 2 11 2 3 3 2 10 44
41 1 2 2 2 2 2 1 2 14 1 1 1 1 4 1 2 2 1 2 1 2 1 12 2 3 2 2 9 39
42 1 2 3 4 3 2 1 2 18 3 4 3 2 12 1 2 3 4 3 2 1 2 18 3 4 3 2 12 60
43 1 2 2 1 3 3 1 1 14 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1 2 9 1 3 2 2 8 35
44 1 1 3 2 3 1 2 2 15 4 2 1 1 8 3 2 3 3 4 1 2 2 20 3 2 2 3 10 53
45 2 3 2 1 4 3 1 2 18 1 1 2 1 5 1 1 2 2 3 1 3 2 15 2 2 3 3 10 48
46 2 2 2 12 1 1 2 2 24 2 1 1 2 6 1 2 1 1 1 2 1 2 11 1 1 2 1 5 46
47 4 1 2 2 3 2 1 1 16 3 2 2 2 9 1 1 2 2 2 2 1 2 13 2 4 4 2 12 50
48 4 1 2 1 1 1 1 1 12 2 1 1 1 5 1 2 1 1 1 1 2 1 10 3 4 4 1 12 39
49 3 3 2 2 3 2 2 3 20 3 3 2 2 10 3 2 3 2 3 2 3 2 20 3 2 4 2 11 61
50 2 2 1 1 2 2 1 2 13 2 2 2 2 8 1 1 2 2 2 2 2 2 14 2 2 2 1 7 42
51 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 1 7 2 2 2 2 2 2 2 1 15 2 2 3 2 9 47
52 1 1 1 1 2 1 1 1 9 1 1 1 1 4 1 1 1 1 4 1 1 2 12 2 1 4 1 8 33
53 2 2 2 2 2 2 2 2 16 2 2 2 2 8 2 2 2 2 1 2 2 3 16 2 3 2 2 9 49
54 2 4 3 2 4 2 1 2 20 2 3 1 1 7 2 2 2 3 4 2 4 2 21 2 3 4 2 11 59
55 2 2 3 1 3 1 1 2 15 1 1 1 1 4 1 1 2 2 2 1 1 1 11 2 2 2 1 7 37
56 1 2 2 1 4 1 3 3 17 4 2 2 1 9 2 2 2 2 1 1 1 1 12 1 3 3 2 9 47
57 1 2 2 1 4 2 2 1 15 4 2 2 1 9 2 2 2 2 1 1 2 2 14 1 2 2 2 7 45
58 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 2 2 2 1 3 1 1 2 14 1 1 2 2 6 35
59 2 2 4 2 4 2 1 2 19 9 2 2 2 15 2 1 1 2 1 2 2 2 13 4 2 4 2 12 59
60 4 4 4 1 4 2 1 4 24 4 4 2 1 11 4 4 2 4 4 1 2 2 23 2 4 4 2 12 70
61 2 2 3 1 2 1 2 1 14 3 2 1 2 8 2 1 3 4 1 2 3 3 19 2 3 4 2 11 52
62 1 2 2 1 1 1 1 1 10 3 2 2 2 9 2 2 2 1 1 1 2 2 13 2 2 2 2 8 40
63 1 1 1 1 3 1 1 1 10 2 2 2 1 7 1 2 1 1 1 1 2 2 11 2 3 2 2 9 37
64 2 3 3 2 2 2 1 2 17 1 2 2 2 7 2 2 3 3 2 1 3 2 18 2 3 2 3 10 52
65 1 2 3 1 1 1 1 1 11 2 3 1 1 7 1 1 1 2 1 1 1 2 10 1 2 1 2 6 34
66 1 1 1 1 1 1 1 1 8 2 2 1 1 6 2 1 2 1 2 1 2 2 13 3 4 4 3 14 41
67 2 4 2 2 4 3 2 2 21 4 1 2 2 9 2 4 2 3 3 3 4 4 25 2 4 4 4 14 69
68 2 1 2 2 3 2 2 2 16 3 2 1 2 8 1 2 1 2 1 2 1 2 12 2 2 3 2 9 45

















68 2 1 2 2 3 2 2 2 16 3 2 1 2 8 1 2 1 2 1 2 1 2 12 2 2 3 2 9 45
69 1 2 3 1 4 1 1 1 14 2 4 3 2 11 2 2 1 2 2 1 2 2 14 2 4 4 2 12 51
70 1 2 1 1 1 1 1 1 9 2 2 1 1 6 2 1 1 1 2 1 2 2 12 2 2 3 2 9 36
71 4 4 4 2 4 2 1 2 23 2 2 2 2 8 3 3 2 4 1 1 1 1 16 1 4 4 4 13 60
72 4 3 4 2 4 3 2 2 24 2 2 1 1 6 2 2 2 1 2 1 1 1 12 1 1 1 1 4 46
73 2 2 3 2 3 2 2 2 18 3 3 3 3 12 3 4 4 3 3 2 4 4 27 3 3 2 3 11 68
74 1 2 2 1 2 1 1 2 12 2 2 1 1 6 1 2 1 2 2 1 3 3 15 3 4 4 3 14 47
75 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 1 2 2 10 1 2 2 2 7 29
76 1 1 1 1 1 1 1 2 9 2 2 1 1 6 2 1 2 1 1 1 1 1 10 1 3 1 1 6 31
77 2 2 3 1 3 1 1 2 15 2 1 1 1 5 1 2 2 2 1 1 1 2 12 2 2 2 1 7 39
78 1 2 2 1 4 1 3 3 17 3 4 2 2 11 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 3 3 2 9 48
79 1 2 2 1 4 2 2 1 15 1 4 2 2 9 2 2 2 1 1 2 2 1 13 1 2 2 2 7 44
80 2 2 2 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 2 2 1 3 1 1 2 1 13 1 1 2 2 6 34
81 2 2 4 2 4 2 1 2 19 2 9 2 2 15 1 1 2 1 2 2 2 4 15 4 2 4 2 12 61
82 4 4 4 1 4 2 1 4 24 4 4 4 2 14 4 2 4 4 1 2 2 2 21 2 4 4 2 12 71
83 2 2 3 1 2 1 2 1 14 1 3 2 1 7 1 3 4 1 2 3 3 2 19 2 3 4 2 11 51
84 1 2 2 1 1 1 1 1 10 1 3 2 2 8 2 2 1 1 1 2 2 2 13 2 2 2 2 8 39
85 1 1 1 1 3 1 1 1 10 1 2 2 2 7 2 1 1 1 1 2 2 2 12 2 3 2 2 9 38
86 2 3 3 2 2 2 1 2 17 2 1 2 2 7 2 3 3 2 1 3 2 2 18 2 3 2 3 10 52
87 1 2 3 1 1 1 1 1 11 1 2 3 1 7 1 1 2 1 1 1 2 1 10 1 2 1 2 6 34
88 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 2 2 1 6 1 2 1 2 1 2 2 3 14 3 4 4 3 14 42
89 2 4 2 2 4 3 2 2 21 2 4 1 2 9 4 2 3 3 3 4 4 2 25 2 4 4 4 14 69
90 2 1 2 2 3 2 2 2 16 2 3 2 1 8 2 1 2 1 2 1 2 2 13 2 2 3 2 9 46
91 1 2 3 1 4 1 1 1 14 1 2 4 3 10 2 1 2 2 1 2 2 2 14 2 4 4 2 12 50
92 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 2 2 1 6 1 1 1 2 1 2 2 2 12 2 2 3 2 9 36
93 4 4 4 2 4 2 1 2 23 2 2 2 2 8 3 2 4 1 1 1 1 1 14 1 4 4 4 13 58
94 4 3 4 2 4 3 2 2 24 2 2 2 1 7 2 2 1 2 1 1 1 1 11 1 1 1 1 4 46
95 2 2 3 2 3 2 2 2 18 2 3 3 3 11 4 4 3 3 2 4 4 3 27 3 3 2 3 11 67
96 1 2 2 1 2 1 1 2 12 2 2 2 1 7 2 1 2 2 1 3 3 3 17 3 4 4 3 14 50
97 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 10 1 2 2 2 7 29
98 1 1 1 1 1 1 1 2 9 2 2 2 1 7 1 2 1 1 1 1 1 1 9 1 3 1 1 6 31
99 2 2 3 1 3 1 1 2 15 2 2 2 2 8 1 2 2 1 2 1 2 2 13 3 2 1 1 7 43
100 1 2 2 2 3 2 2 2 16 4 3 2 1 10 2 2 2 3 1 2 1 2 15 2 2 3 2 9 50
124 
 
Anexo7 : Print de verificacion de coincidencias por el programa TURNITING 
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